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P e n t r u m a l m u l t ă 
c u l t u r ă l a s a t e 
începe un nou an şcolar şi, 
odată cu el, reîncepe activitatea 
extraşcolară, care, delà războiu 
încoace, dă din nou roade pre­
ţioase. 
Toată cărturărimea ţării, con­
ştientă de însemnătatea chemării 
sale în această direcţie, se soco­
teşte şi e, în fapt,, mobilizată 
sufleteşte şi intelectualiceşte, de­
là ministrul voios şi energic al 
şcoaielor, până la cel din urmă 
învăţător suplinitor, care năzu­
eşte la cinstea de a fi dascăl 
sătesc şi la aureola apostolatu­
lui dăscălesc. 
Reîncepe marea ofensivă îm­
potriva analfabetismului delà 
sate, împotriva ignoranţei, su­
perstiţiilor, prejudecăţilor şi boa-
lelor sociale, cari fac ca e-
nergiile din marele rezervoriu al 
neamului să nu dea tot ceeace 
pot da, ca putere de înţelegere 
şi de judecată, ca putere de soli­
darizare şi de muncă. 
Marea ofensivă e pregătită cu 
cuminţenie şi cu stăruinţă. Mi­
nistrul şcoaielor a chemat, în 
jurul său, pe toţi cei cari vor 
rândui lupta şi pe cei mai mulţi 
şi mai de seamă dintre cei cari 
vor lupta şi, — deopotrivă înţele­
gători, că fiecare clipă e pre­
ţioasă, că fiecare an de activitate 
şcolară şi extraşcolară nefolosit 
pe deplin e egal cu o mare pier­
dere din drumul spre mai bine, 
pe care avem dreptul şi datoria 
să mergem —, au statornicit con­
diţiile de luptă. Conferinţele, pe 
cari d. dr. Angelescu le-a avut, 
săptămânile trecute, cu directorii 
şcoaielor normale, cu ai şcoa­
ielor primare, cu revizorii şco­
lari şi cu numeroşi învăţători 
fruntaşi, în vederea acestui scop 
au fost puse la cale. Mijloacele 
de luptă, ce^jot fi folosite în ve­
derea acestui scop, au fost cer­
cetate, preţuite şi rânduite; pe 
lângă mijloacele de până acum, 
pe lângă cele mari cari sunt în 
suflete, vor fi puse în slujba 
culturii mijloacele noui, aduse 
la îndemână de propăşirea ştiin­
ţelor: cinematograful şi radio­
fonia. " ' ' ( ! 
Ultimul cuvânt de ordine şi 
linia de luptă sunt date în seri-
soarea-circulară, trimisă de mi­
nistru, întregii dăscălimi; rezer­
vele de energie sunt în suflete şi 
în cuvintele, totdeauna demne de 
ţinut minte, ale unui mare rege-
erou, care a dat pilda tuturor 
marilor sacrificii, aşteptate delà 
cei cari au cultul patriei şi au 
totdeodată şi vrednicia de a în­
ţelege puterea culturii şi nevoia 
de cultură a unui popor, ca te­
melie a tuturor năzuinţelor 
înalte. 
Se poate ca, în clipele por­
nirii la luptă, să fie simţite, 
ici - colo, individual, d u r e r i , 
greutăţi şi suferinţe; ele sunt 
inerente vieţii şi luptei pen­
tru viaţă, care e tot atât de 
dârză între popoare, ca şi între 
indivizi. Dintr'o dată, însă, nu 
poate fi prevăzut, văzut şi îm­
păcat tot ce e neajuns şi ne­
mulţumire. La vreme, şi în mă­
sura puterilor, totul va fi cunos­
cut şi ceeace e de înlăturat va 
fi înlăturat. Ministrul şcoaielor, 
d. dr. Angelescu, e om cu mare 
putere de înţelegere şi, fără în­
doială, a luat act şi de neajun­
surile şi amărăciunile ce turbură 
viaţa şi munca unora dintre în­
văţători. D-sa are nu numai pu­
terea de înţelegere a ministrului, 
dar şi pe a medicului. Publi­
căm, în altă parte a gazetei, 
articolul unui colaborator învă­
ţător; de n'am fi socotit că 
poate interesa pe ministrul şcoa­
ielor felul cum acest colaborator 
pune chestiunea cărţilor ce sunt 
de tipărit pentru săteni, poate 
nici n'am fi publicat acel ar­
ticol, convinşi fiind că, întrucâi 
priveşte salarizarea învăţătorilor, 
d. dr. Angelescu e prevenit şi 
chiar pornit în căutarea mijloa­
celor de cari are nevoie spre a o 
îmbunătăţi. Ministrul şcoaielor 
simte, gândeşte şi năzueşte Ia 
unison cu acest colaborator al 
nostru şi cu toată învăţătorimea. 
Deci cu deplina conştiinţă a 
datoriei şi cu sprijinul celor mai 
bune sentimente, aşteptăm în­
ceperea marei ofensive. 
Şi, ca la orice început de luptă 
pentru o cauză mare, urăm ca 
şi ofensiva şcolară şi extraşco­
lară din acest an să fie încunu­
nată de izbânzi strălucite. 
I. Ş.-CERNĂŢIANU 
14 ani delà moartea lui Vlaicu 
Gânduri de pe munte 
Spre a mă reculege după un 
an de muncă plăcută, dar istovi­
toare, şi ca sâ capăt noui puteri 
de muncă pentru anul ce vine, 
mi-am aşezat luna de vacanţă pe 
Valea Prahovei, în măreţia mun­
ţilor, la Predeal. Acolo, pe Va­
lea Timişului, privind lanţul de 
stânci pletoase al Carpaţilor, mi-
am lăsat gândurile să urce pis­
curile, iar sufletul să se îmbete 
de poezia înălţimilor. Superbe 
răsărituri şi apusuri de soare 
sunt pe crestele munţilor! Seara, 
spre amurg, se cern ca printr'o 
sită uriaşă razele soarelui prin­
tre nouri îmbrăcând pletele Car­
paţilor păduroşi într 'o năframă 
cărămizie, ce-ţi dă iluzia codri­
lor de aramă cântaţi de Emi­
nescu, cu atâta drag şi atât de 
măiestru. 
Mândră ţară avem noi, ro­
mânii, şi pentru gloria ei cată 
să ne sârguim, mai ales acum 
când suntem la o răspântie a 
istoriei şi când zodia neamului 
ne îndeamnă să ne alegem dru­
mul pe care-1 avem de străbătut 
de acum înainte. 
Nădejdea cea mare stă în ri­
dicarea sufletească şi spirituală 
a celor mulţi, pe truda cărora, 
sub îndemnul cărturarilor, stă 
spriijinul ţării întregi. Moartea 
marelui Rege Ferdinand l-iu ne-a 
pus dinainte probleme mari şia-
dânci, în faţa cărora nu trebue 
să stăm nepricepuţi şi înfrico­
şaţi, ci pe cari se cade să le 
deslegăm cu bărbăţie, căci idoară 
noi suntem urmaşii atâtor lea­
turi de oameni, cari, veacuri dea­
rândul, răsbitau cu mândrie prin ţ 
grele cumpeni. 
Statornici ca munţii în cul­
cuşurile lor de piatră, nepăsă­
tori de prăpastia ce le stă îm­
prejur, încremeniţi în puterea 
datoriei să etăm si noi, nepăsă­
tori de urzelile necinstite pe cari 
profivnicii ni le ţes în preajmă. 
Acest popor, cuminte, bun şi 
viteaz, trebue înălţat pe căile în­
ţelepciunii şi, drept aceea, acum, 
când stăpânirea pregăteşte un 
program de muncă luminătoare, 
datori sunt preoţii şi învăţătorii 
neamului, dimpreună cu ceilalţi 
oameni de ispravă din cuprinsul 
nostru românesc, săfrtreacă peste 
orice deosebiri de credinţe şi 
să presteze o muncă dreaptă, 
spornică şi curată pe altarul pa­
triei. 
După cum plămânii bolnavi­
lor de piept se înviorează sub 
mireazma de răşină a brazilor 
pururea tineri, tot astfel mintea 
bolnavă a celor nedeşteptaţi încă 
la viaţa superioară a culturii, 
trebue să se învioreze la izvorul 
binecuvântat şi generos al cul­
turii româneşti. , 
Românii să privească vultu-
reşte viitorul patriei lor. La a-
dăpostul unei culturi bine alese 
şi disciplinate, ei vor ajunge să 
se bucure de toate binefacerile 
civilizaţiei şi vredniciei omeneşti. 
Numai atunci intelectualii ţării 
îşi vor fi făcut pe deplin dato­
ria, când vor simţi că sămânţa 
cea bună a dat roade bune în 
minţile, în sufletele, în conştiin­
ţele celor mulţi. 
Iată ce avem deci de făcut în­
cepând din Toamna aceasta. Cul­
tura poporului va sprijini ca 
totdeauna orişice este credinţă 
pe acest tărâm, ea care s'a con­
sacrat în întregime programului 
social, întemeiat pe privilegiul 
participării celor mulţi la opera 
de consolidare şi de înălţare a 
României mari. 
Leentin Iliescu 
<Ш<0> 
Acela, care acum 14 ani s'a 
prăvălit, la 31 August, din tă­
rii le văzduhului la poalele mun­
ţi lor noştri măreţi, pe când se 
înălţase ca să-i treacă, pentru 
ca cel puţin pe calea aceasta 
ei' să nu mai fie pentru el şi 
urmaşii lui stavilă intre fraţii 
de un neam, acela — trebue a-
minţit mereu — a fost cel din­
tâi sburător român, părintele 
aviaţiei româneşti şi tot deo­
dată cel dintâi român, care a 
imaginat la noi o maşină sbu-
rătoare ce a renşit să plutească 
în aer. 
Se ştie, că Aurel Ylaicu n'a 
fost numai un îndrăzneţ sbu­
rător, ci şi un iscusit inginer 
specialist îa construcţiuni de 
aparate pentru sbor, căci moar­
tea l-a surprins având în cons­
trucţie, Ia hangarul lui din Cio-
roceni, trei aparate comandate, 
unul de Ministerul de război şi 
două de românii din Ardeal, 
fiecare având 80 H. P . şi câte 
două locuri. 
Prin frângerea de veci a a-
ripelor avântului lui , a întâr­
ziat cîtva ş i avântul aviaţiei 
româneşti, căci eine poate pre­
vedea desvoltarea ce ar fi putut 
avea astăzi aviaţia noastră, 
dacă acest promotor al ei la 
noi ar fi putut da, de atunci 
şi până astăzi, neîntrerupt, 
măsura priceperii şi a activi­
tăţii sale ! 
Precis nn se ştie nici astăzi 
adevărata pricină a accidentului 
deia Băneşti, unde nefericitul 
nostru sburător şi-a aflat moar­
tea, fiindcă aruncarea vinei pe 
defectuozitatea motorului, aşa 
cum a stabilit ancheta, este o 
explicaţie ca ori-care alta, fără 
putinţă de edificare, nici de 
control, de vreme ee aparatul 
a venit la pământ cu desăvâr­
şire sfărâmat. 
Sunt 14 ani de atunci, şi nu­
mele lui a rămas tot atât de 
drag pe buzele românilor, ca 
şi în ceasurile lui de înălţare 
şi de glorie. 
Comemorerea de dăunăzi a 
fost impunătoare, aşa cum se 
cuvenea unui fiu al ţării , care 
şi-a cinstit neamul eu ardoarea 
celor puţini aleşi, iar la urmă 
cu însăşi jertfa fiinţei Ini, 
dragă întregii românimi. 
Pe chiar loeul unde s'a pră­
buşit şi unde i s'a ridieat chiar 
de atunci o cruce, oficialitatea, 
in frunte eu comandamentul 
aviaţiei române, a preaslăvit 
memoria lui în însufleţite im­
provizaţii în faţa îndureratei 
sale mame şi a familiei şi în 
prezenţa a mii de săteni din 
împrejurimi. 
A fost o zi de închinăciune 
în memoria lui la Băneşti şi 
la sfântul Iui mormânt delà 
cimitirul militar din Capi­
tală unde odihnesc glorioasle 
lui oase. 
„Cultura peporului", cu le­
gitimă strângere de inimă, a 
luat parte la această impună­
toare comemorare a lui Aurel 
Ylaicu, primul sburător român. 
CULTUBA P0P0BULUI 
Studenţimea bucovineană la lucru 
Activitate lauttebllă 
Studenţimea româneasoă delà 
Universitatea din Cernăuţi, căl­
când pe urmele generaţiilor cari 
au precedat-o la această uni­
versitate, a putut şi poate să 
preţuiasoă o activitate culturală, 
a înaintaşilor ei, oam de aoeiaş 
duraţi. 
Inoă de pe timpul regimului 
austriao, studenţimea de aloi şi-a 
întocmit un program de Iuorn, 
dictat de împrejurările locale şi 
de neoesităţile naţionale. Recru­
tată aproape în întregime din 
pătura' ţărănească, ea a înţeles 
fără greutate oă are o mare 
datorie: să lupte pentru lumi­
narea şi ridicarea intelectuală a 
masselor populare. Cu timpul, 
această simplă datorie s'a sohim-
bat într'un orez netional al ei ; 
generaţie ou generaţie s'a pus. 
şi stăruie eu toate puterile, în 
slujba ţărănimii române. 
Sub austriaci dacă s'a făcut 
ceva bun pentru ţărănimea din 
Bucovina —o putem spune azi 
fără rezerve — s'a făcut ou largul 
oonours şi oâteodată din iniţia­
tiva studenţimii româneşti. Ast­
fel această, studenţime a înfiin­
ţat—încă de pe atunci —cămi-
nuri culturale, aşa numitele 
..oabinetef de lectură", biblio­
teci populare şi bănci populare, 
aşa numitele „bănci raifaiziene"; 
a deschis cursuri pentru instrui* 
rea analfabeţilor, eto. şi a orga-, 
nizat tineretul satelor, milită-
reşte şi româneşte, în aşa nu­
mitele „societăţi aroăşeşti"; a 
redactat gazete („Deşteptarea") 
şi broşuri în graiul şi spre fo­
losul poporului. Cu alte cuvinte, 
studenţimea romanească din Bu­
covina a lucrat, pe toate oăile, 
la păstrarea şi adâncirea con­
ştiinţei naţionale în această pro­
vincie. 
Odată ou înfăptuirea unirii, 
cele mai multe dintre atribuţiu-
nile pe cari le avea studenţimea 
română, faţă de păturile ţără­
neşti, au trecut asupra factorilor 
Conduoători ai vieţii de Stat. Un 
moment s'a iscat părerea oă rolul 
de luminătoare de шавве al stu­
denţimii s'a şters delà sine. S'a 
crezut oă studenţimea nu mai 
trebue să caute contactul ou 
ţărănimea. Dar realitatea e alta. 
Spre lauda studenţimii buoo-
vinene, trebue spus şi accentuat, 
oă ea a ştiut să continue tra­
diţia şi să menţină contactul viu 
ou ţărănimea. Dacă acum stu­
denţimea n'a mai avut să înde­
plinească toate atributiunile, pe 
cari şi le-a impus, de bună voie, 
încă de pe vremea regimului 
înstrăinător al Monarhiei aus­
triaco, ea a păstrat şi a oonti-
nuat totuşi tradiţia înţelegerii 
ou ţărănimea. Dacă -în timpnl 
iernii, din pricina condiţiunilor 
neprielnice de vreme, contactul 
cu massele ţărăneşti, este destul 
de anevoios, eu atât mai uşor 
el este In timpul Verii, când stu­
denţimea îşi poate jertfi timpul 
liber pentru instruirea fraţilor 
lor din popor. 
Şi acest oontaot se menţine 
până astăzi, sub forma aşa nu­
mitelor petreeeri populare. La 
astfel de petreceri, până astăzi 
— şi dovadă este aotivitatea 
din Vara aceasta — studenţi­
mea românească din Bucovina 
coboară în mijlocul ţărănimii. 
La ele studenţimea contribue ou 
partea artistieă; înaintea dan­
sului, studenţii pregătesc o şe­
zătoare artistică, oât se poate 
mai interesantă, oare se deschide, 
de obicei, printr'o conferinţă ou 
subiect cultural a unui looalnio 
poet sau înaăţător, şi urmează 
contribuţia studenţilor: coruri, 
recitări şi reprezentarea unei 
piese de teatru. La aeeste şeză­
tori ţărănimea se alege ou di­
ferite sfaturi bune, de îndrumare 
sănătoasă; chestiunile politice 
sunt ou totul excluse. 
Şi în Vara aceasta, studenţi­
mea de aioi şi-a făout datoria 
ei faţă de ţărănime. N'ai decât 
să iei în mână un ziar românesc 
din Cernăuţi şi vei putea ceti 
ou bucurie că, în fiecare Dum-
nioă şi sărbătoare, se fao zeci 
de astfel de petreceri, prin toate 
colţurile Buoovinei. Nu există 
aproape comună mai răsărită 
din Bucovina, oare să uu aibă, 
In fieoare Vară, cu concursul 
studenţimii, câte o astfel de pe­
trecere. 
Şi ѳ bine şi drept ca, în a-
cest loc, să precizăm care-s stu­
denţii cari lucrează atât de fru­
mos: sunt studenţii grupaţi în 
sooietăţile studenţeşti „Junimea" 
„Dacia" şi „Arboroasa"; şi numai 
foarte rar, şi studenţii teologi 
delà „Academia ortodocsă". Ne 
pare rău, oă nu putem spune 
aoeiaş lucru şi despre cei gru­
paţi în societăţile „Bucovina" şi 
„Moldova". Cele trei societăţi 
amintite mai sus îşi împart 
membrii in mai multe echipe, 
la oari se mai adaugă, apoi, în 
unele locuri, în mod foarte ao-
tiv, elevii de lioeu din oursul 
superior. 
O lacună a acestor petreceri: 
alegerea unui bun repertoriu 
dramatic. Diletanţii noştri să­
teşti au rămas Inoă tot la Ale­
xandri: „Cinel-einel", „Arvinte 
şi Pepelea", .Florin şi Florica", 
dacă nu cumva se avântă la Ca-
ragiale: «Scrisoarea pierdută*, 
sau la V. Eftimiu: „Slârşitul 
pământului", etc. Piese oum 
sunt cele două din urmă n'au 
ce căuta în repertoriul sătesc 
Astfel ştie să lucreze studen­
ţimea română din Buoovina 
pentru nevoile ţărăneşti. 
0 . LOGHIN. 
D. dr. Angelescu 
despre tiranii noştri 
- Lămuriri date unui ziar străin" 
Marele ziar parizian „L'Ex-
celsior" a publicat, mai zilele 
trecute, un interview luat, de 
către unul dintre distinşii săi re­
dactori, ministrului şcoaielor 
noastre, în privinţa stării cultu­
rale în România. 
D. dr. C. Angelescu, cunos­
cător şi iubitor sincer al ţără­
nimii, a declarat, vorbind despre 
ţăranul român: „... e foarte mun­
citor, sentimental şi chiar cult, 
în felul său". Apoi, a arătat, cu 
cifre, silinţa ţăranului de a ajuta 
Ia creiarea de focare de cultură: 
„...din patru miliarde de lei, câte 
s'au cheltuit pentru clădirea a 
6000 de şcoli primare, ţăranii 
singuri au contribuit cu două mi­
liarde...". „...Ţăranii români au 
dat bani, pământ, materiale, ce­
reale, etc., şi au lucrat ei înşişi 
pentru cultura comună, cu un 
puternic avânt şi desăvârşit uniţi 
în fapta lor". „Ardoarea, sfântă 
cu adevărat, cu care ţăranul ro­
mân a contribuit cu atâta entu-
ziazm Ia ridicarea de şcoli, re­
aminteşte splendida epocă din 
evul mediu, când ţăranii fran­
cezi au ridicat, ei înşişi, admira­
bilele catedrale rămase de a-
tunci". /' 
Sunt laude pe cari ţărănimea 
le merită. Şi se cuvine, ca ele 
să-i fie aduse la cunoştinţă, de 
către cărturarii satelor. 
Putinţa de a vorbi astfel, mai 
cu seamă în faţa străinătăţii, 
despre puterea de înţelegere a 
ţăranului nostru şi despre inima 
Iui în ce priveşte marile nevoi 
culturale şi naţionale ale ţării, 
este, pentru ţara întreagă, un 
frumos prilej de mândrie na­
ţională. 
O d o 
Acordul române-iugoslav, 
în privinja şcoaielor din Banat 
Ca între ţări bune prietene şi pentru 
împlinirea unei principale condiţii de 
întărire a Micii-înţetegeri, s'a ajuns la 
încheerea unui acord, între România 
şt Iugoslavia, în ce priveşte fiinţarea 
şi bunul tratament al şcoaielor ro­
mâneşti din partea Banatului alipită 
Iugoslaviei şi fiinţarea şi bunul tra­
tament al şcoaielor iugoslave din Ba­
natul alipit României. 
însemnătatea politică a acestui a-
cord e înţeleasă de oricine. Regretatul 
Take Ionescu, cu a sa pătrundere în 
rosturile politice ale prezentului şi 
ale viitorului, făcuse din acordul a-
cesta una dintre condiţiile de temelie 
ale înfiinţării şi trăiniciei Micei înţe­
legeri ; dorinţa, sa s'a împlinit de abia 
acum, prin stăruinţa d-lui Emandi, 
ministru României la Belgrad şi 
prin putinţa unui mare om politic 
al Iugoslaviei, d. dr. Voja Ma-
rincovici, actualul ministru de 
externe al Statului vecin, de a înţe­
lege stricta necesitate a încheerii ac­
tului politic despre care vorbim. 
încheerea acordului acestuia a pro­
dus o excelentă impresie atât în Ro­
mânia, cât şi în Iugoslavia. 
E nădejde ca, în Noembrie, să 
fie încheiat un acord asemănător şi Jn 
privinţa bisericilor. 
T E A T R U L 
P O P U L A R 
...teatru' de copii, teatru să­
tesc, iată expresiile cari revin 
mai adesea în cercurile din ju­
rul Ministerului artelor. Fără 
îndoială, semn că există o pro­
blemă care cere deslegare fără 
zăbavă. Un Stat ca al nostru, 
aşezat aşa cum e aşezat, între 
State aproape duşmane, departe 
de aliaţii lui fireşti de aceeaşi 
ginte, un Stat care în organiza­
ţia lui şi în starea lui culturală 
simte urmările a şase veacuri de 
lupte duse pentru independenţă 
la început, pentru unitatea lui 
naţională mai târziu, e dator 
să se pregătească, pe toate căile 
cari îi pot asigura viitorul. Iar 
una dintre aceste căi e cea cul­
turală. Un Stat cu o cultură su­
perioară celor din jurul său e 
un Stat invincibil. 
Iată de ce, mai ales după 
banchetul delà Eforie, la care 
d. Ionel Brătianu, şeful parti­
dului liberal, a vestit că acest 
mare partid îşi ia acum o parolă 
culturală, mai toate partidele au 
adus şi ele în primul rând al 
năzuinţelor lor .pe cele închi­
nate cuvântului scris şi înţelep­
ciunii cărţilor, cu toate felurile 
lor de înfăţişări. 
Ministerului artelor îi revine şi 
lui în bună parte sarcina de a 
ajuta la luminarea poporului şi 
la răspândirea ideilor frumoase 
în lumea celor mulţi. Una din 
formele în care înţelege el să 
facă asta e şi prin teatru. Din 
toate timpurile, teatrul a fost o 
artă iubită de popor. Delà gre­
cii cei vechi, cari se adunau în 
mulţime uriaşă (aducând cu ei 
hrana pe trei zile) în jurul ac­
torilor ascunşi sub măşti cât ca­
pul ca să pară mai fioroşi şi cu 
picioroange ca să pară mai mă­
r e ţ i — actori cari vorbeau de fu­
riile zeilor şi de cumplitele căi 
ale destinului, — şi până la 
mulţimea satelor de azi, care se 
ia după căruţele şi corturile sal-
timbacilor, spectacolul a fost în 
totdeauna iubit de popoare. 
A fost şi va rămâne o minu­
nată cale pentru creşterea sufle­
tească a tuturor. De aceea lotul 
Ministerului artelor e des­
tul de important: teatral pen­
tru copii, teatrul pentru popor 
—teatru sătesc cu alte cuvinte 
la noi. 
Numai că de aci încolo încep 
toate greutăţile, La prima ve­
dere s'ar părea că nimic nu e 
mai uşor decât învăţătura simplă 
şi teatru pentru cei mulţi. S'a 
crezut că simplul înseamnă price 
urâciune, orice nu-i bun pentru 
cei mari. Care e institutorul care 
nu s'a simţit în stare să facă 
o poezie cu grivei, cu băeţelul 
care a mâncat dulceaţă prea 
multă? Care e învăţătorul care 
nu s'a simţit ispitit să facă o 
piesă de teatru, în care unui 
om beţiv se face morală aspră 
şi, la sfârşit, după ce li se mai 
dau ţăranilor şi sfaturi sălcii 
despre datoriile lor, să nu încea­
pă din ordin o horă naţională? 
Ei bine, calea e greşită. Copiiţ 
au silă de poeziile proaste fă­
cute pentru mintea lor; sătenii 
sunt sătui de sfaturi date sub 
formă de piesă. 
Teatrul trebue să rfimăe ceea­
ce e în esenţa lui — şi toată 
arta de asemeni —: un refu­
giu în lumea neaevea a ima­
ginaţiei, aşa zisa „creaţie". 
Numai atunci înlănţue sufle­
tele, le face să uite de orice, să 
trăiască altă viaţă. Atunci se 
ascute inteligenţa şi inima se 
înmoaie pentru simţiri noui. 
Dar, creaţia e darul artiştilor 
mari, nu e la îndemâna oricui, 
care, punându-şi picioarele în 
apă rece şi căutând în cinci cărţi 
de morală, ţine să născocească o 
întâmplare prostească, fără gust, 
de parcă ar mânca omul, când 
o ascultă, tocătură de lemn. Nu­
mai în aparenţă poezia şi tea­
trul de copii sunt uşoare, aşa 
încât cu cât e ceva mai fără 
miez, mai găunos şi mai fără 
minte, — mai pe înţelesul tu­
turor, se spune din greşală — 
cu aţâţ noi îl aruncăm delà masa 
delà oraş şi îl declarăm bun 
pentru cina delà ţară. Ca să se 
înţeleagă greşala, e destul să spu­
nem că acel care e socotit as­
tăzi — alături de încă alţi doi 
— cel mai mare poet ţn viaţă 
al Franţei, unul dintre cei mai 
renumiţi în lumea întreagă, e 
FRANCISC JAMMES, poet 
foarte subţire şi foarte adânc, 
care şi-a câştigat faima cu poe­
zii, în aparenţă foarte simple, 
în care cântă cu umilinţă farme­
cul căsuţei şi livezii lui, hărni­
cia albinelor, credinţa câinelui, 
frumuseţea florilor, suferinţa 
mielului dus la tăiat, binefăcă­
torul dar al prieteniei. 
La noi, se crede chemat să 
cânte acestea ori cine scoate un 
abecedar sau o revistă pentru 
copii. 
Dar articolul nostru de azi a 
luat prea mare întindere ; să lă­
săm ceeace mai avem de spus, şi 
anume cum ar trebui să se înfă­
ţişeze teatrul sătesc, pentru un 
articol viitor. 
I CAMIL PETRESCU 
Zadarnica trudă a optanfilor unguri 
De luni de zile, Liga naţiuni­
lor, opinia publică de pretutin­
deni, presa de pe toate conti­
nentele, sunt frământate şi tur­
burate de zgomotul pe cari îl 
fac ungurii ardeleni,—cu ajutorul 
celor din Ungaria, bine înţeles, 
şi cu al unui lord Rothermeer, 
anume plătit,—cerând, plata pă­
mânturilor lor din Transilvania, 
în lei aur. I 
E vorba despre aşa numitul 
proces al „optanţilor" unguri. 
Cine sunt „optanţii" aceştia 
zgomotoşi? Sunt ungurii din 
Ardeal, cari, la sfârşitul răz­
boiului, optând pentru cetăţenia 
ungară, adică alegând între ce­
tăţenia română şi ungară pe cea 
din urmă, şi-au părăsit moşiile 
aflate aici şi au plecat să se 
statornicească în Ungaria. 
i Moşiile celor plecaţi astfel de 
la noi din ţară au fost împărţite 
la ţărani, ca şi ale marilor pro­
prietari români, dar în între­
gime, întrucât Constituţia Ro­
mâniei spune neted, în al său 
articol 18, că: „Numai românii 
şi cei naturalizaţi români pot 
dobândi cu orice titlu şi deţine 
imobile rurale în România, 
Străinii vor avea drept numai 
la valoarea acestor imobile"; iar 
Legea agrară a hotărît că preţul, 
cu care va fi plătit foştilor pro­
prietari pământul expropriat, va 
fi deopotrivă, atât pentru ro­
mâni, cât şi pentru străini, pre­
ţul mijlociu din 1913. 
Dar „absenteiştii", „optanţii" 
unguri cari s'au mutat în Unga­
ria, vor pentru ei legi de fa­
voare. Şi, crezând că au găsit 
un nod în papură într'unul dintre 
tratatele păcii, în cel deia Tria­
non, iar apoi găsind şi un en­
glez bogat, slab la minte şi ne­
curat în socotelile lui sufleteşti 
şi negustoreşti, au turburat lu­
mea întreagă cu jelania lor, în­
trucât ar vrea... aur, ca şi cum' 
aurul stors de pe aceste pămân­
turi atâtea veacuri, fără nici un 
drept, nu le-ar fi de ajuns. 
De acolo, toate discuţiile de 
la Liga naţiunilor, toate svo-
nurile şi părerile cari au um­
plut, săptămâni de zile, gazetele 
străine şi cele româneşti. 
Dar, în cele din urmă, oricât 
de mare ar fi larma, dreptatea 
trebuie să iasă la iveală şi a-
proape a eşit. 
Prieteni buni ai României, d. 
Beneş, fost ministru de externe 
al Cehoslovaciei şi d. Chamber­
lain din partea Angliei, au lă­
murit lucrurile în chip cinstit şi 
curajos. 
Fruntaşi ai vieţii noastre po­
litice, ca d. Titulescu şi d-rul 
Lupu, au apărat dreptatea ţării 
noastre cu convingere şi căl­
dură. 
Şi, e afară de orice îndoială, 
ni se va face dreptate. 
Mai sunt în lume oameni să­
nătoşi la suflet şi hotărîţi în 
faptele lor, cari pot vedea alt­
minteri decât deochiaţii apără­
tori ai ungurilor. 
Noi vrem deplină dreptate, 
pe temeiul a ceeace este de 
drept al fiecăruia. 
Dealtminteri, în nici un caz 
n'am putea îngădui unor străini 
să facă rândueli de treburi în 
ţară la noi. 
2 C U L T U R A P O P O R U L U I 
Pri lej de tăineală şutească 
INTRE DOI SFATOŞI 
— D E S P R E BIRURI — 
— Ne mai spui ceva pe ziua 
de azi, domnule învăţător? 
— Eu am multe de spus, moş 
Qrigore; da' ştiu eu despre ce­
ai vrea să stăm azi de vorbă? 
— îmi dau eu cu părerea cam 
despre ce ar trebui să fiu lumi­
nat, domnule învăţător. 
— Despre ce, moş Grigore? 
— Uite, nu-mi intră mie în 
cap, cine a. scornit neamul ăsta 
al perceptorilor cari ne-au împo­
vărat aşa de greu cu birurile, 
de nu ne mai putem trage sufle­
tul. Nu vezi d-ta, că nu mai 
poate bietul rumân să încro­
pească de nici unele; toată mun­
ca şi agoniseala lui se duc în 
punga perceptorului. De te naşti 
dajdie; de mori, dajdie; de vinzi 
o vită, taxă; pentrucă umbli pe 
drum, parte perceptorului; pen­
trucă argăţeşti, parte percepto­
rului. Apăi, drept e, domnule în­
văţător? 
— Stai niţel, moş Grigore, 
socoteala asta a d-tale are şi ea 
. tâlcul ei ; nu e aşa uşoară cum ţi 
se pare d-tale. Mai întâi, ceea 
ce strânge perceptorul, delà noi 
toţi, nu intră în buzunarul lui 
nici lăscaie, ci numai şi numai 
într'al Statului. 
— Am mai auzit eu vorba 
asta, domnule învăţător; da' dacă 
nu bagă el nici un ban din ce 
strânge în punga lui, pentru ce 
atunci ne urmăreşte cu atâta 
sete? pentru ce e aşa de hain şi 
nu ne păsueşte? de ce aie vinde, 
la soroc, fără pic de milă, până 
şi ţoala de învelit? 
— Pentrucă asta îi e dato­
ria; pentrucă e plătit numai şi 
numai ca să facă slujba asta, să 
strângă dările noastre, ale tu­
turor. Nu'ţi închipui şi d-ta, ca 
trebue să fie cineva care să îm­
plinească treaba asta? Poate el 
să se împotrivească legii, care-i 
porunceşte să facă aşa? Se poa­
te el pune proptă mai marilor 
lui, cari îl supraveghează, îl pe­
depsesc şi-1 amendează pentru 
cea mai mică abatere? 
— Atunci, dacă nu e el< de 
vină, ci Statul, Statul ăsta de 
ce n'are el milă de noi şi ne 
pretinde mai toată agoniseala 
noastră dintr'un an? 
— Ne desluşim îndată, moşi-
cule. Trebue să ştii d-ta, că Sta­
tul ăsta are şi el nevoile lui, 
uneori mai mari, alte ori mai 
mici. înainte de războiul de 
deunăzi, nevoile lui nu erau'aşa 
de mari, erau mai potrivite şi, 
dacă-ţi mai aduci aminte, nici 
dările noastre către el nu 
erau prea mari; acum însă, după 
războiu, nevoile s'au înmulţit şi 
e drept ca şi dările noastre să 
sporească, pe potriva acestor ne­
voi, oricât ni s'ar părea de ne­
suferite. 
— Ce să ni să pară, domnule 
învăţător, că chiar aşa sunt! 
— Sunt, moş Grigore, că nu 
se poate altfel. D-ta vezi bine, 
că delà războiu încoace drumu­
rile s'au stricat şi trebuesc câr­
pite; drumurile de fier cu podu­
rile lor, cu gările lor, cu ma­
şinile şi vagoanele lor, ne-au 
fost lăsate de duşman hodoro­
gite de le plângeai de milă şi 
se înţelege că a trebuit să le 
dregem pe cât s'a putut şi au 
rămas încă multe de dres; ar­
mata ţării a sporit aproape în­
doit după războiu şi ea cere 
mare cheltuială, că trebue hră­
nită, îmbrăcată, deprinsă cu ale 
oştirii; şcoala are şi ea mari 
şi multe пгѵоі, că o ţară mare 
şi puternică trebue să-şi aibă рэ-
porul luminat, şi între alte ţări 
noi nu stăm bine cu şcoala; 
apoi biserica nu trebue între­
ţinută? iar slujbaşii Statului cari, 
slavă Domnului! sunt spuză, că 
şi nevoile lui sunt spuză, nu tre­
buesc plătiţi?... Ia gândeşte-te 
d-ta, câţi bani înghit toate astea ! 
— Aşa e cum grăeşti d-ta, 
domnule învăţător, dar de ce eu 
şi cu d-ta să plătim toate astea 
şi nu Statul? 
— Apoi chiar Statul plăteşte, 
moşule, fiindcă noi toţi la un 
loc suntem Statul: d-ta, eu, ai 
d-tale, ai mei, toată suflarea ro­
mânească. Şi dacă noi cu punga 
noastră n'om întreţine nevoile 
Statului, cine să le întreţină?.... 
Străinii? Şi la urma urmei, e 
drept să dăm ceva Statului pen­
tru întreţinerea drumurilor pe 
cari le călcăm şi noi, pentru 
vita pe care o vindem, pentru 
copilul ce ni se naşte sau învaţă 
în şcoală întreţinută de Stat şi 
pentru orice îndatorire pe care 
ne-o face acest Stat. 
Că toate aceste dări la un loc 
vor fi secătuind simţitor pun­
gile noastre, e prea adevărat; 
dar, tocmai de aceea, trebue să 
ne zorim din răsputeri să ajutam 
Statul cât mai darnic şi mai re­
pede, fiindcă, odată nevoile lui 
uşurate, uşurate vor fi şi dările 
noastre. 
— Să te trăiască Dumnezeu, 
domnule învăţător, că mă lumi- j 
naşi. Şi acum, poftă bună, că 
iacă tocmai vremea prânzului! 
— Şi eu îţi doresc la fel, 
moş Grigore! 
B. VÄLENARU 
IMIGRAREA IN AMERICA 
Ş T I I N Ţ A P E N T R U T O Ţ I 
Cum se măsoară distanţa 
de la Pământ la stele? 
Distanţa în înălţime se mă­
soară astfel : 
Se ia o bază sau o distanţă 
orizontală, bine măsurată între 
două puncte, pe Pământ. Din 
capetele acestei distanţe, se vfi-
zează (se ocheşte), cu un aparat 
de măsurat unghiurile, punctul 
a cărui înălţime voim s'o avem, 
(un deal, un pom, un turn). 
Printr'tin calcul foarte uşor, se 
rezolvă triunghiul determinat 
printr'o latură şi două unghiuri, 
şi în acest triunghiu se află înăl­
ţimea, care e cea căutată, a obiec­
tului. 
Pentru distanţa de la Pământ 
la Lună, s'a luat ca bază, pe 
Pământ, o distanţă mare, cape­
tele bazei fiind unul în Europa 
£i altul în America. 
Pentru distanţa de la Pământ 
până la Soare, sau până la pla­
netele din sistemul nostru pla­
netar, s'a luat ca bază diametrul 
Pământului, care 'este de aproape 
12.000 klm. 
Pentru stele, acestea f ind prea 
departe pentru ca o bază luată 
pe Pământ să ne dea, prin cal­
cule, un rezultat bun, s'a re­
curs la o bază extra pământească. 
Vizându-se aceeaşi stea, din 
acela-; loc- de pe Pământ, însă 
după trecerea a 6 luni, înseamnă 
că s'a luat ca bază un diametru 
al curbei pe care o face Pământul 
mergând în jurul Soarelui. Acest 
diametru este de 300.000.000 
(trei sute de milioane) de kilo­
metri, deci este o bază pe care 
n'o putem avea pe Pământ (ma­
ximul bazei de pe Pământ fiind 
de 12.000 klm.). 
Prin aceste calcule s'a găsit 
că steaua cea mai apropiată de 
Pământ este cea numită Proxi-
ma-Centauri; e o stea micuţă în 
constelaţia Centaurului. 
Pentru a exprima distanţele 
de la stele la Pământ, kilometrul 
este prea mic, şi numerele ce le 
avem nu le mai putem nici ceti, 
nici închipui. 
Cnitalea de măsură, în loc de 
kilometru, este 300.000 de kilo­
metri, care este distanţa pe care 
o parcurge o rază de lumină în­
tr'o secundă de timp (într'o cli­
pă). 
Distanţa de la Pământ la Lună 
este de o secundă de lumină 
(300.000 klm.). 
Distanţa de la Pământ la Soa­
re este de 8 minute de lumină, 
sau de 480 secunde de lumină, 
sau de 480 de ori 300.000 de 
klm. 
Pentru stele (cari sunt sori) dis­
tanţele se socotesc cu anii de lu­
mină, adică—ţinând socoteală că 
lumina face 300.000 de klm. pe 
secundă — luminii îi trebue pa­
tru ani, ca să parcurgă distanţa 
delà Proxima Centauri (steaus 
cea mai apropiată) până la Pă­
mântul nostru. 
Unele stele sunt atât de de­
parte de noi, în cât nici baza luată, 
diametrul curbei făcute de Pă­
mânt în jarul Soarelui (300 mi­
lioane de klm.), nu este destul 
de mare pentru un calcul exact. 
Ştiţi ce s'a luat ca bază? O 
parte din drumul pe care îl face, 
în spaţiu, întregul nostru sistem 
planetar (Soarele cu planetele 
sale între cari şi Pământul nos­
tru). 
Sistemul nostru planetar (Soa­
rele cu planetele) merge pe fie­
care secundă 19 kilometri şi ju­
mătate spre steaua Vega (care se 
vede la noi într'un mic triunghiu, 
cam deasupra capului, în serile 
de Vară). 
într'un se:ol, sistemul nostru 
planetar (cu Soarele împreună) 
se apropie de această stea, cu 
o distanţă de 200 de ori mai 
mare de cât distanţa de la Pă­
mânt la Soare. 
Natural că, dacă se ia ca bază 
timpul de 20 de ani, distanţa va 
ţi de 40 de ori mai mare de cât 
diametrul curbei pe care o face 
Pământul în jurul Soarelui (sau 
baza cu care s'a măsurat distan­
ţa până la stelele cele mai apro­
piate). 
Comandor C. BUCCHOLTZES 
Noua lege a imigrării în America, 
promulgată de Coolidge, s'a înăsprit, 
dând loc la fel de fel de bănueli. 
Poate că America s'a speriat de 
creşterea continuă a numărului imi­
granţilor (în 1820, 8 mii imigranţi; 
în 1830, 23 mii; 1840, 84 mii; în 
1850, 370 mii; în 1860, 133 mii; 
în 1870, 387 mii; în 1880, 457 mii; 
în 1890, 55 mii; în 1900, 449 mii; 
în 1910, 1 milion 42 mii. Iar delà 
1905 la 1914, totalul imigranţilor 
fu de 10 milioane 122 mii, cam 
un imilion pe an). 
Noua lege restrânge imigrările la 
160 mii pe an (până în 1927 şi la 
150 mii pe an, după 1927). 
S'ar părea că măsura e luată ţde 
teama unei suprapopulări a Ameri­
ciu Dar datele ne stau la îndemână. 
Suprafaţa Americă e de 7.839.382 
km. p. şi populaţia (în 1920) de 
105.827 mii locuitori (14 locuitori 
pe km. p.). 
Pe când Franţa are 71 loc. ţpe 
km. p., iar Belgia 245. « 
Europa întreagă n'are decât 10 
milioane km. p., faţă de cei 8 mii. 
km. p. al Americii. 
Dece, atunci, se teme, America? 
Ba a fixat chiir, pe State,numărul 
imigranţilor. / 
Din Germania vor putea imigra 
51.227 locuitori; din Anglia şi Ir­
landa de Nord, 34 mii; din Irlanda 
liberă, 28.567 mii; din Italia, 3,845 
mii; din Rusia, 2.248 mii, din Gre­
cia, 135, iar din România 700. 
Şi când ne gândim că vechile con­
tingente erau mult mai mari! Grecia, 
delà 3.000 de imigranţi, ajunge la 
135; Italia, delà 42 mii, ajunge la 
4.000; iar România delà 7.000 a-
junge la 700! 
America pierde mult prin noua 
lege a imigrărilor. Pierde elementul 
util producţiei sale, pierde atâtea 
braţe. 
Noua lege cearcă să avantajeze 
anumite rasse, în defavorul altora. Şi 
atunci înţelegem dece Japonia era cât 
pe ce să intre în războiu, cu America 
pentru noua lege a imigrărilor. 
Dar fiecare îşi ştie socoteala lui! 
CUM SUNT SUSŢINUŢI 
ŞCOLARII MERITUOS! Ш BELGIA 
' Unul dintre marile merite ale u-
nei colectivităţi este să susţină, cu 
chibzuinţă şi cu toată inima, elemen­
tele de seamă, copiii inteligenţi şi 
aplicaţi la muncă serioasă, cari se ri­
dică din mijlocul ét. 
In Belgia, între alte norme bune 
de viaţă obştească, este şi îndatorirea 
pe care a pus-o o lege fiecărei co­
mune, de a creia un fond comunal 
special, destinat trimiterii la studii 
mai departe a copiilor merituoşi, 
cari au isprăvit cursul primar. 
Comunele mai mici, cele cari au 
mai puţine venituri, sunt îndatorate 
să se unească mai multe între ele 
şi sä formeze un fond inter-comuna'i, 
сц aceiaş scop. 
Sunt încurajate astfel şi îndrumate 
puterile noui, cari se vădesc şi făgă-
duesc unui neam viaţă din ce în ce 
mai puternică şi mai mulţumitoare 
din generaţie Jn generaţie. 
Şi-i o mare cinste pentru comunele 
belgiene cari se pot mândri că au 
susţinut, în cursul unui an, toţi copiii 
pe cari trebuia să-i susţină. 
Dar mai e o chibzuinţă serioasa 
acolo: nu sunt îndrumaţi spre învă­
ţământul secundar şi universitar, de­
cât copii cari într'adevăr se disting 
la învăţătură. De aceea, civilizaţia 
poporului belgian creşte continuu. E-
lémentele destoinice, într'adevăr, pen­
tru carte, sunt trimise la carte; iar 
ceilalţi copii, după ce au primit un în­
văţământ complet potrivit aptitudini­
lor lor şi nevoiei de a trăi ca me­
seriaşi inteligenţi şi inftruiţi, sunt 
trimişi să sporească rândurile armatei 
industriale, de care ţara acee», ,,e-
minamente" industrială, are absolută 
nevoie spre a propăşi. 
Neexistând favoruri, nu există a-
colo părtinire la învăţătură şi posi­
bilitatea ca odrasla, slăbuţă la1 minte, 
a cu'ărui om cu trecere, s'o ia înain­
tea unui copil într'adevăr strălucitor 
ca inteligenţă, al unui modest lucră­
tor de rând. 
Dealtminteri, în Belgia, cinstea de 
care se bucură munca şi organizarea 
vieţii pe baza principiilor coopera­
tive, duce din zi în zi mai mult la 
nivelarea drepturilor şi mulţumirilor 
sociale. 
I. Ş.-C. 
Prin ştiinţă şi lumină 
putem numai întări pre­
zentul şi pregăti temelii le 
unui viitor rodnic. 
R E G E L E F E R D I N A N D 
Cum putem mări recoltele noastre de cereale 
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Din colecţia de fotografii a Muzeului agricol, 
înfiinţat de Camera; agricolă a jad. Dolj. 
Urmele războiului se simt şi 
aoum, deşi sunt aproape zece 
ani delà Ineheerea păcii. Şi mai 
ales urmele lui ве cunosc în 
agricultură. De unde înainte de 
război ţara noastră, mioă, tri­
mitea ревЧе hotare sute de mii 
de vagoane Încărcate ou oereale 
— sămânţă aleasă bob şi bob— 
astăzi nu produce, într'unii ani 
nici pentru hrana populaţiei ei; 
iar sămânţa a ajuns să aibă până 
la 40 de părţi din sută gozuri 
şi seminţe de burueni netrebnice 
O altă pricină a acestei stări 
este că Înainte proprietarul de 
pământ silea pe ţăran, prin cul­
tura în dijmă, să facă o plugă-
rie îngrijită, pe când astăzi. în 
urma împroprietăririi, ţăranul 
e lăsat să cultive cum îl tae 
capul. 
In sfârşit populaţia consuma­
toare de pâine înmulţindu-se 
prin adausul părţilor muntoase 
din Ardeal eari oer buoáte ne-
facute la ei, este şl aceasta o 
cauză a Împuţinării prisosului 
de export aducător de aur în 
ţară. 
Spre a eşi din acest impas 
nu-i altă scăpare decât să pro­
ducem mai mult, căci pentru multă 
vreme în ţara noastră tot agri­
cultura va fi ocupaţia de căpe­
tenie a populaţiei româneşti. 
Trebue să producem mai mult 
şi să economisim tn aoeeaş vreme, 
oăoi numai aşa vom câştiga li­
niştea în ţară, după cum ou cu­
rajul nostru am câştigat mărirea 
ţării. Am putea zice că, pentru 
ridicarea bunei stări a popu­
laţiei, ne trebuie curaj ca şi In 
război. Trebue : curaj, munoă şi 
ascultarea celor cari ne învaţă 
să lucrăm pământul mai bine şi 
de ERNEST QR1NŢESOU 
inginer, consilier agronom 
să producem mai mult pe ogo­
rul nostru. 
Ia alte ocupaţii n'avsm spe­
ranţă mare, oăoi ţara noastră 
mai are mult până când se va 
desvolta o industrie înfloritoare 
care să se poată măsura ou a-
gricultura. Dar chiar dacă ar fi 
altfel, lucrătorii tot trebue să 
fie hrăniţi şi hrana tot pămân­
tul o dă; el, ou soarele oare-1 
înoălzeştedospind sudoarea mun­
cii sătenilor, face ca ibobul de 
grâu să crească şi să ne dea 
nouă ^pâinea eea de toate rilele*. 
In.cele ee urmează, voiu arăta 
principalele mijloace ^prin cari 
putem mări producţia agricolă 
şi putem soăpa de sărăoie. Mij­
loacele aoeiea stau la îndemâna 
noastră şi le putem întrebuinţa 
fără multe străduinţe şi chel tueli 
Corn putem mări recoltele, 
holdelor .noastre ? 
La această întrebare i voiu 
răspunde oă avem mijloaoe multe 
dar nu le voiu arăta pe. toate, 
oi numai pe aoelea cari sunt 
uşoare de întrebuinţat şi dau 
rezultate bune şi Imediate,* din­
tre ele, cele mai • de seamă sunt 
trei : 
întrebuinţarea sămânţei de bună 
calitate şi aleasă, 
îngr&şarea pământului cdt se 
poate ăe Ыпе, " 
îngrijirea culturilor cu toată lu­
area aminte. 
Aoeste trei poveţe, aplicate m 
mod inteligent şi îmbinate cu 
•sistemă, duo fără greş Ia mă­
rirea producţiei, scop .oătre eare 
se îndreaptă toată munca noa­
stră. ч 
Acestea nu sunt vorbe în vânt. 
Oameni învăţaţi tntr'ale plugă-
riei le aplioă şi dobândesc re­
zultate strălucite. Dar chiar să­
tenii ştiu, oă „oeea * ee semeni, 
aceea vei culege* ; că un eftmp 
îngrăşat produee mai mult ; oă 
o cultură săpată, plivită, recol­
tată la timp, e mai bănoasă. 
Deoe unul face • zece sad la 
pogouul de. grâu. ai altul, ală­
turea, numai oinoi? Lămurirea 
e în aplicarea o i i neaplloarea 
celor trei porunei de mal sos : 
sămânţă bună, îngrăşăminte, lu­
crări la vreme. 
Aoum e momentul să ne pă­
trundem de adevărul acestor trei 
porunci. Ţara ne cere. După 
cum altădată ne-am dat sângele 
pentru apărarea ei, t o t aşa -azi 
se. ne dăm osteneala — oeea oe'i 
mult mai uşor — pentru pros­
peritatea ei şi a noastră. 
Vom vedea, în numărul viitor, 
oum putem urma cele trei po­
veţe. 
P e n t r u m o t l l d i n 
M u n t ! ! a p u s o n ! 
Se ştie, că guvernul, hotărît să se 
intereseze de aproape de starea mo­
ţilor din Munţii apuseni, a instituit 
o co:nisiune, cu Jnsărd îarea să studie­
ze chestiunea şi să facă propuneri! A 
ceasta comisiune, aducându-şi la în 
deplinire îndatorirea, a propus: 
creiarea unei puternice industrii 
forestiere, în al cărei mers Statul 
să intereseze şi pe lucrători, întrucât 
felul regiunii exclude îndeletnicirea 
populaţiei cu agricultura; 
creiarea de şroli de arte şi meserii, 
spre a ajuta la pregătirea tineretului 
local pentru toate ramurile industriei 
lemnului ; 
creiarea de cooperative şi bănci 
populare, cu aceleaşi tendinţe, cu lar­
gul sprijin al centralelor mişcării coo­
perative ; 
reglementarea situaţiilor în cari se 
găsesc minerii din regiunea respec-
.tivă, cari au desavantagiul de a ,fi 
proprietari şi lucrători; 
înfiinţarea unor echipe sanitare şi 
de propagandă, pentru combaterea 
boalelor sociale; 
înfiinţarea de şcoli şi de învăţă­
tori ambulanţi pentru ridicarea, cât 
mai neîntârziată cu putinţă, a nive­
lului cultural al populaţiei. 
Guvernul a admis toate aceste pro­
puneri tn principiu şl a luat toăsun 
pentru grăbita lor punere în prac­
tică. Această hotărîre e îmbucură­
toare, atât pentru moţi, cât şi pentru 
toţi cei cari ne dăm seama de lip­
surile, greutăţile de traiu şi suferin­
ţele pe cari aceşti mult preţuiţi fraţi 
le îndură. : I 
B. P. HAŞDEU 
— cu prilejul celor 20 de ani delà moartea Iui*) — 
de VICTOR BILCIURESCU 
întrucât priveşte aversiunea lui 
Haşdeu contra Rusiei, nu cred 
să mai fie nevoie de altă dovadă, 
decât doar de referirea la prima 
parte a scrisoarei — prefaţă la 
volumul lui N. I. Apostolescu, 
despre care am vorbit. 
S'a pus în sfârşit pe socoteala 
lui obiceiul de a începe multe 
lucrări şi de a termina puţine. 
Aluziune probabil la Etymologi-
cum Magnum, fiindcă nu-mi în­
chipui că s'ar fi putut altfel, 
când era vorba de un om care 
avea'la activul lui, la 50 de ani, 
lucrări terminate şi publicate de 
însemnătate recunoscută ca: Is­
toria critică, apoi Cuvinte din 
*) Vedeţi numărul precedent al ga­
zetei. 
bătrâni, Psaltirea lui Corresi, 
Ion Vodă, Răzvan şi Vidra, Trei 
crai delà răsărit, Armenii, Basa­
rabii, şi atâtea altele. 
Pe semne că Haşdeu auzise 
acuzaţia aceasta, de vreme ce iată 
ce rosteşte el în şedinţa Aca­
demiei delà 19 Martie 1893, pre­
zidată de Regele Carol: 
Sire, 
d-lor membri ai Academiei! 
Dator în fiecare an a rosti un cu­
vânt despre mersul Marelui dicţio­
nar, sunt fericit când o fac dinaintea 
M. S. Regelui, delà care pleacă ză­
mislirea, întruparea şi urmărirea a-
cestei falnice idei şi când o spui eu, 
o ispune o gură pe care Jn veci n'a 
aburit-o şi n'o va aburi negura mă­
gulirii. 
Voiu începe printr'o caldă mulţu­
mire. : 
Mulţumesc nu oamenilor, mulţu­
mesc Iui Dumnezeu că nu m'a lăsat 
să (mă desgust de muncă. Nu m'am 
desgustat şi nu mă voiu desgusta, 
căci lumea nu-mi apare prin oche­
larii (cei negri ai lui Schopenhauer sau 
Leopardi, ci prin perspectiva pro­
gresului, prin dioráma evoluţiunii u-
niversale. Un secol se sfârşeşte, un 
alt secol va începe. Fiecare corp, 
fie individual, fie colectiv, îşi are 
bubele sale, bube făţişe sau bube as­
cunse, bube puţine sau bube multe, 
dar tocmai bubele servesc uneori 
drept supapă de siguranţă prin care 
se umflă, sparge şi se scurge răul. 
Acuma, la spartul târgului, o mică 
întrebare : 
Din câte v'am citit eu astăzi, Ba 
caut este isprăvit? Este isprăvit ba­
dea sau baierai? r 
într'o lucrare unde la fiecare pa­
gină se deschide o cale nouă, la fie 
care pagină lucrarea întreagă e ispră­
vită, căci fiecare pagină este o înain­
tare, o treaptă mai sus pe scara 
evoluţiunii, iar omenirea atâta cere 
delà un lucrător: înainte şi iar îna­
inte! Sunt neisprăvite, ba nu sunt nici 
măcar începute, numai acele sarbede 
compilaţluni, fie ele chiar dlntr'o tuti 
de volume — coală peste coală, oală 
lângă oală, secătură goală —, acele 
sarbede compilaţiuni prin care ştiinţa 
nu face un singur milimetru înainte. 
O constat aceasta spre a răspunde 
acelora cari mă mustră că nu ispră­
vesc. Cu aceeaş logică, dacă îngus­
tul cerc al conştiinţei le-ar permite 
delà mine vierme, să se ridice prin 
imensitate până la principiul univer­
sal al muncii, dânşii ar putea să 
acuze pe însuşi Dumnezeu că nu is­
prăveşte, de vreme ce nu încetează 
de a tot lucra şi a scrie cu litere 
mari jos, pe fiecare pagină a Maturii, 
va urma şi iarăşi va urma şi me­
reu \va Wma. 
Nu mă pot stăpâni de a nu în­
cheia această dare de seamă printr'o 
notă veselă. Un X îşi închipue că miji 
va sdrobi, dându-mi epitetul de ont-
fragment. Ei bine, eu primesc epi­
tetul. Orice porţiune a infinitului este 
un fragment; un fragment este şi 
o rază a soarelui; un fragment este 
'şi soarele însuşi; un fragment este 
întreaga sistemă solară. De ce să nu 
fiu şi eu un biet fragment? Fie­
care fragment însă, mic sau mare, 
îşi are o misiune pe care o împli­
neşte în sfera totalităţii. Mi-o voiu 
împlini şi eu pe a mea totdeauna cu 
fruntea senini şi totdeauna gata de 
plecare. Şi-atunci, plecând eu, în lo­
cul 'meu aş dori să nu se voteze un 
X, ci mai bine să vină cineva tras 
Ia sorţi din cele zece milioane de ro­
mâni: câte odată sorţul nemereşte 
mai cuminte decât buletinul, căci — 
rnatematiceşte vorbind — sorţul nu 
poate să dea niciodată peste un zero, 
pe când buletinul îl caută uneori 
cu tot dinadinsul. 
Cred că orice lămurire este 
de prisos, de vreme ce el în­
suşi spulberă învinuirea în chip 
aşa de magistral, căci numai un 
magistru este în stare să dea răs­
punsul de mai sus. 
Poate că într'o zi am să des-
tăinuescrun alt capitol al acestei 
chestiuni, din care să se poată 
deduce în chip luminos de ce 
Marele dicţionar a mers relativ 
aşa de încet. Deocamdată însă, 
să mi se permită să-mi impun 
o rezervă asupra acestui capitol. 
Incheiu aceste câteva rânduri 
rememorate cu acest pios prilej, 
cu două spirituale fandări: una 
împotriva Convorbirilor literare 
pe spinarea cărora se ştie ce 
glume cu Succes a repurtat altă 
dată Haşdeu, şi alta împotriva 
revistei lui Vlahuţă, Viaţa. 
Iată pe cea contra Convorbi­
rilor:' 1 
Filipidiotisme 
La Iaşi, revista d-lui Xenopol, în 
Bucureşti revista cea fundată de 27 
de ani ( C 1.) şi-au asigurat de o 
bucată de timp aceeaş pană a d-lui 
Filipide jpentru a îndruga despre mine 
cai verzi pe pereţi: ba că n'am citat 
pe un obscur călugăr grecesc care 
vorbeşte cu totul altceva decât ceea 
ce iam spus eu, ba că nu sunt în stare 
a deosebi sonurile şi literile una 
de alta, ba că sunt un fel de d. 
Gherea, ba că ,,na-ţi-o frântă că ţi-
am dres-o". 
Răposatului Fontanini, când era 
Jrichis la balamuc, îi venise în cap 
— fireşte că nu în minte, de vreme 
ce n'o mai avea — caraghioasa idee 
de a-1 prinde pe Haşdeu şi de a-şi 
lega cărţile cu pielea Iui. Un arţag 
de nebun şi prin urmare ceva cu totul 
nevinovat. D. Filipide îşi zbuciumă 
capul — nu zic mintea — cu dorinţa 
şi mai boacănă -dte a mă înghiţi întreg 
de viu şi dintr'o singură îmbucătură, 
deşi nu este închis la balamuc, fiind 
deocamdată reţinut la cele două re­
viste. Dacă d. Filipide în cazul de 
;faţă e tot una cu răposatul Fonta­
nini, apoi cu ce oare sä fie tot una 
direcţiunea delà Convorbiri Uttrart, 
când pune în fruntea sa Idealuri toc­
mai delà d. Filipide? 
Cu acest prilej noi ne aducem a-
minte că cei de sub direcţiunea d-lui 
Iacob Negruţi au făgăduit de un 
an şi mai bine din cei 27, ca să 
vorbească pe larg despre faimoasa is­
torie germană junimistă a literaturii 
române de d. Rudow, aceia pe care 
eu, d. Gion şi d. Şăineanu am ana-
lizat-o în Trilogia. Ei bine, revista 
cea fundată de atâţia .ani, de ce oare 
nu-şi ţine cuvântul? Mai alea acum 
când are în cap — nu în minte — 
pe d. Filipide, pururea gata să mă 
zdrobească şi să mă spulbere, nu 
prin filipice, ci prin fHipidlotice. 
Iar cea contra Vieţii sună aşa : 
D. Vlăhuţă îşi încheie articolul 
Gherojobia d-lui Haşdeu prin du­
iosul strigăt: „O maestre, ai spirit 
mult, dar inimă n'ai...". N'am inimă 
eu?.... A! de sigur d. Vuhuţi înţe­
lege inima numai cu sensul în care 
se zice „îl doare la inimă". După 
şcoala cea ateistă-cosmopolito-socia-
listă a d-lui Gerea, stomahul singur 
poate fi inimă, mâncarea înlocueşte 
religiunea, lista de bucate ţine, loc de 
Evanghelie, chelnerul e preot, birtul 
biserică: nici Dumnezeu, nici naţiu­
ne, nici suflet 1 
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Ţinta pe care o urmărea Iisus, 
mai cu osebire, era aceasta; 
să facă pe oameni săânţeieagâ, 
că mântuirea lor'atârnă de ei 
înşişi. Singuri • oamenii se *pot 
vindeca de lepra păcatelor," care 
Ie copleşeşte sufletele; numai 
să voiască. 
Gândul aœsta II iîndemna pe 
Iisus, în nemmvărate rânduri, : să 
grăiască, în pilde lămuritoare, 
atât ucenicilor, cât şi mulţimilor 
cari îl urmau „cu timp şix fără 
timp". 1 
Astfel, într'una din zile, după 
intrarea triumfală în Ierusalim, 
El a spus ucenicilor Săi urmă­
toarea pildă: 
„Asemănatu-s'a împărăţia ce­
curilor unui împărat care a fă-
„cut nuntă fiului său. Şl a 'trimiâ 
„pe slugile sale să cheme pe 
„cei poftiţi la nuntă; dar .aceia 
„n'au voit să vină. încă" odată 
„a trimis alte slugi zicând: ,ßpu-
„neţi celor poftiţi: iată că am 
„pregătit ospăţul meu; funcii 
„mei şi cele îngrăşate s'au jert-
'„fit şi toate sunt gata; poftiţii 
la ospăţ să vie". 
„Dar cei poftiţi, fără să 'ţie 
cearnă, s'au dus, unul la el în 
„ţarină, altul la negustoria lui., 
„Iar ceilalţi, prinzând pe servi­
torii împăratului, i-au batjoco­
rit şi i-au ucis. 
„Când auzi împăratul de a-
„cestea, se umplu de mânie şi 
„trimiţând ostile sale nimici pe 
„acei omorâtori şi oraşului lor 
„îi dădu foc. 
„Apoi zise către servitori: 
„„Nunta este gata, dar cei ' poftiţi 
„erau nevrednici. Mergeţi, deci, 
„la răspântiile drumurilor şi pe 
„câţi veţi găsi, chemaţi-i la faun­
ja", 
„Atunci servitorii au ieşit la 
,4rumuri şi au strâns pe toţi 
,Sâţi Uau,găsit, şi răi şi buni, şi 
,$'a umplut casa nunţii cu oai-
„peţi. f 
,,/ar intrând împăratul, ca să 
„privească pe oaspeţi, văzu a-
„colo'un om care nu era îmbră­
cat in vestmânt de nuntă. Şi-i 
„tise împăratul: prietene, mm 
,Ai intrat aici, fără vestmânt de 
„nuntă?" El însă a t&cut. 
„Atunci împăratul a rostit că-
„tre servitori: ,^egaţi-tdepicloa 
„re şi de mâini şi aruncaţi-l în 
„întunerecul cel mai dinafară., 
„Acolo va fi plângerea şi scraş-
,;nirea dinţilor. Căci mulţi sunt 
„chemaţi, dar puţini aleşi". 
Nimic mai lămuritor, în viaţa 
noastră creştinească, decât acea­
stă pildă. 
Nunta este însăşi biserica lui 
Christos, aceea care 'curăţă şi 
înveseleşte sufletul; iar ospăţul 
nunţii, Evanghelia Sa. ' ' ', 
Asemeni împăratului, Dumne­
zeu a chemat, prin Fiul Său, 
întreaga omenire la mântuire, 
nu numai pe evrei, după cunt 
socoteau cei cari ţineau morţiş 
la Vechiul testament,? Glasul lui 
Iisus s'a ridicat către cer eefând 
mântuirea tuturor; mâinile Lui 
s'au întins către toţi obidiţii şi 
asupriţii. Binecuvântarea Lui 
n'a cunoscut- margini, iar jert­
fa depe Golgotha n'a cunoscut 
prêt. 
Dar, după cum la nunta fiului 
de împărat cei chemaţi n'au Ve­
nit, tot aşa mulţi dintre cei che­
maţi la mântuire, dintre cei che­
maţi să se adape la isvorul ne­
secat al Bisericii şi Evangheliei 
lui Usus, se îndărătnicesc să nu 
vină. 
Ospăţul acesta al creştinătăţii 
este veşnic. Uşile stau deschise; 
iar glasul clopotelor neîncetat 
cheamă pe cei ce-şi doresc mân­
tuirea sufletelor. 
Câţi oare se îndreaptă către 
„ospăţul" vieţii 'creştine ! ? 
De ce nu vin? 
Pentru fel de fel de pricini 
mărunte,: ,JUnuljs'a dus la elin 
farina, altul la negustoria lui" 
aşa spune Sf. Evanghelie. As­
tăzi unul aleargă să strângă a-
vere, altul după măriri, altul e 
prea leneş, altul nepăsător, al­
tuia îi plac petrecerile lumeşti, 
şi astfel toţi îşi încrucizează dru­
murile în goană nebună după 
deşertăciuni, ocolind, cu • bună 
ştiinţă, biserica, — ospăţul mân­
tuitor, la care îi cheamă Iisus. — 
Şi când te gândeşti că mulţi 
dintre aceştia sunt creştini, bo-
' tezaţi în biserica lui Iisus ! Sunt 
Insă creştini cu numele, iar cu 
sufletul mai păgân decât al lo­
cuitorilor din ţinuturile sălba­
tece. 
Când va sosi „ceasul din ur­
mă", când toţi vom lua drumul 
sortit tuturora, şi vom ajunge în 
faţa împăratului, care ne-a che­
mat la ospăţ, cum oare ne vom 
apăra? 
Vina nu va fi a altora, decât 
a noastră şi numai a noastră, 
fiindcă la ospăţ am ifost chemaţi 
toţi, şi dacă nu ne ducem, nu 
vom plânge decât noi înşine. 
Şi dacă cei chemaţi întâia 
oară n'au venit, casa nunţii a 
fost umplută cu cei găsiţi la 
răspântii. 
Şi biserica lui Iisus se umple 
pe zi ce trece cu cei găsiţi la 
răspântiile pământului, prin pus­
tietăţi, prin; locuri;puţin cunos­
cute, pe când noi vom fi ase-
rnenţ nevrednicilor cari au ple­
cat în ţarinele sau la negustoria 
lor. 
Dar iată că împăratul —spu­
ne Iisus a dat'afară chiar ş i 
pe unul dintre cei cari voiseră 
să vină! 
Şi de ce a făcut împăratul 
aceasta? 
Pentru că, intrând să privească 
pe Oaspeţi, văzu acolo.pe un om 
care nu era îmbrăcat în vestmânt 
de nuntă. Pria urmare, acesta nu 
voise să vină la nuntă..Dacă în-
tr'adevăr ar fi voit, ar fi căutat 
să se îmbrace în vestmânt de 
nuntă, adică într'o haină mai cu­
rată, mai cuviincioasă, căci e lu­
cru ştiut că nu poţi intra în casa 
cuiva aşa cum s'o întâmpla, şi 
mai cu seamă în zi de ospăţ. 
Adică — pentru noi creştinii 
— nu poţi intra în biserica lui 
iisus ca într'o casă oarecare, şi 
să ascuţi Sf. Evanghelie ca pe 
un descântec şi să iei Sf. împăr­
tăşanie ca pe un dumicat de 
pâine. 
Cine vrea cu adevărat să intre 
tn'rândurile credincioşilor — în 
rândurile celor veniţi la ospăţ — 
acela trebue să-şi îmbrace su­
fletul, adică să-şi scalde Sufle­
tul în scăldătoarea neprihănită; 
a bisericii şi să-şi pătrundă ini­
ma de toată învăţătura Sf. .Evan­
ghelii, singura călăuză pe dru* 
mul mântuirii. 
Dacă dimpotrivă nu voeşte să 
facă astfel, aceasta înseamnă că 
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nu voeşte să fie creştin. 
Tu creştine, asculta-vei de 
glasul servitorilor Împăratului 
care te cheamă la ospăţul mân­
tuirii din cuprinsul bisericilor? 
Te vei întoarce din drum, dacă 
vei fi găsit la .răspântii şi, îmbră-
cându-te cuviincios, te vei în­
drepta smerit .către-docul mân­
tuirii? Căci,! după cum >vei răs-
» punde la chemarea Domnului 
împăratului tău, aşa vei fi ju­
decat; de te vei înfăţişa îmbră­
cat cuviincios, vei arăta bucuria 
şi respectul pe care le datorezi,, 
vei arăta voia bună cu care te 
apropii de El; iar de va fi silită 
şi necuviincioasă intrarea ta în 
casa lui, ne bucuros de apro­
pierea lui şi necuviincios în ţi­
nuta ta vei fi socotit, deci ne­
demn de El. 
Ca în casa împăratului nuntaş 
din parabolă va fi şi în biserica 
lui Iisus. 
Venind cu sufletul desbrăcat 
de tot cee f rumos şi înţelept şi 
întinat de păcate, voind să-ţi 
baţi joc de Dumnezeire, tu, creş­
tine, te dai sitigur afară, întocmai 
cum s'au dat afară cei cari au în-
drăsnit să meargă la nuntă, fără 
să-şi dea socoteală de cinstea ce 
li se făcuse, şi mt-şi puseseră 
vestmântul potrivit însemnătăţii 
zilei. 
Te dai. afară din locul bu­
curiilor, 'luminat de ochiul ve­
ghetor al lui Dumnezeu şi vei 
rămâne pentru totdeauna în în­
tunerecul cel mai din afară, un­
de va fi plângerea şi scrâşnirea 
dinţilor. 
Nu uita niciodată, că mulţi 
sunt chemaţi să,ia parte la os­
păţul mântuirii, şi fiecăruia îi 
stă în putere sä fie sau hu ales... 
EM. C. PASCULESCU-ORLEA 
O D O 
Cßi ciri Intri într'o biserică 
sont datori să aibă 
o ţinută cuviincioasă 
Oamenii săraci cu duhul, mai ales 
când ajung la situaţii nemeritate şi 
sunt orbiţi cu totul de bogăţie şi de 
tngimfare, cred că le poate fi în­
găduită orice necuviinţă, fie .chiar 
faţă de sfinţenia slujbelor biseri­
ceşti. Şi asta se poate întâmpla pre­
tutindeni, pentrucă grădina lui Dum­
nezeu e mare. Dar pretutindeni se 
găsesc adeseori slujitori ai bisericii, 
cari nu pregetă să amintească celor 
rătăciţi datoriile dela cari nu li se 
poate ierta să se abată. 
Femeile în vremea din urmă, mai 
cu seamă la oraşe, au ajuns să-şi 
piardă bunul simţ cu totul, multe exa-
trează în ţinuta lor şi multe exa­
gerând caraghioslâcurile modei pâ­
nă la desbrăcarea completă în locuri 
publice. E unul dintre multele sem­
ne ale boalelor sufleteşti, de cari 
lumea suferă astă». 
Unii preoţi nu mai pot îngădui 
această pierdere a simţului ruşinii 
Ziarele elveţiene vorbesc despre 
un asemenea caz, întâmplat săptămâ­
nile trecute: 
într'una din zile, pe când săvâr­
şea confirmarea unor fetiţe, E-
рівсорці caiolfc. de Plaisance a îm­
piedecat pa şase „naşe" să asiste la 
slujbă; a poruncit să fie scoase 
din biserică, socotind că ele „nu erau 
îmbrăcate de ajuns". Nici vorbă, 
porunca a fost îndeplinită. 
Aceeaşi energică măsură a fost 
luată şi de alţi clerici catolici, împo­
triva altor femei, pentru aceleaşi 
motive. 
Biserica e un loc sfânt, în care 
orice om, fie el oricine, trebuie să 
dea dovadă de desăvârşită bună cu­
viinţă. 
Cultura poporului 
şi starea rnvăţătorimii 
Undeva, în partea de sus a 
Moldovei, într'un sătuleţ, acum 
câţiva ani, a luat fiinţă o socie­
tate culturală. 
Iniţiatorii au pornit la lucru 
— îndemnaţi de dorul- de-a face, 
în mic, ceeace oamenii cu mai 
multe puteri, şi în cuprins mai 
larg, fac în mare—, fiind conduşi 
de idei de bine obştesc, căpătate 
în şcoli prin conducătorii lor. 
Rodul acestei munci frumoa­
se se poate vedea. 
Dar ideile frumoase, ale celor 
mici, trebuesc sprijinite de po­
veţele şi ajutoarele celor mari, 
căci, altminteri, treaba merge 
greu. 
Casa şeoalelor, de care depin­
de noua societate, ca şi alte so­
cietăţi culturale, n'a făcut nimic 
pentru ea, doar că i-a aprobat 
înfiinţarea şi funcţionarea sub 
auspiciile ei. Un însemnat ajutor 
bănesc i-a venit acestei iniţiative 
din partea unui domn prefect; 
încolo, nimic. 
Casa şeoalelor şi Institutul de 
educaţie fizică — aceste prin­
cipale instituţii pe al căror spri­
jin se punea temeiu şi către cari 
s'au făcut rapoarte pentru cărţi 
populare şi teren de sport,— nu 
au răspuns, sau, dacă au răspuns, 
au răspuns negativ. Care va să 
zică, nu-i ajutor. 
Casa şeoalelor, Icare trebue să 
fie cu adevărat o „casă a şeoa­
lelor" din punctul de vedere ad­
ministrativ şi cultural, nu face 
nimic; iar când face, face rău. 
Vreau să arăt ce face rău. Prin 
propria mea putere nu pot face 
nimic; şi deaceea aduc, în spri­
jinul afirmaţiilor mele, autorita­
tea oamenilor cu greutate în cul­
tura noastră naţională. 
In Universul dela 17 Ianuarie 
anul acesta, în articolul „Nu ci­
tim", d-l Gh. D.'Mugur scria: 
„Pentru această mulţime, oficia> 
litatea nu ya tipări nid pé Sha­
kespeare, nici pe Ibsen, nici pe 
impresioniştii români ai reviste­
lor de avangardă, ci, ţinând sea­
ma de psihologia omului simplu 
rămas cu gândul la snoavă, fa­
bulă şi la mit, va tipări întâi 
cartea cu care să-i petreacă şi, 
apoi cartea m pare să-i sporească 
conştiinţa despre lucruri şi 
fapte". 
D-l profesor I. Simionescu, 
în articolul despre „Rolul cultu­
ral al învăţământului", publicat în 
Anuarul Şcoalei normale „V. Lu-
pu" din Iaşi pe anul şcolar 1926 
—1927, scria: „Altfel învăţăto-
rii ar păţi ca nişte studenţi din 
acei cari repetă necontenit „Sta­
tul şi săteanul", în vorbă şi scris. 
Vroind să intre în activitate rea­
lă, au încercat să creieze o bi­
blioteca în sat. Când a fost însă 
să răstoarne sacii cu cărţile adu­
nate, mi-am pus manile în cap. 
Duceau cărţi latine, engleze, ro­
mane de Zola şi câte alte baza­
conii. Apucându-i la discretă e-
xaminare, habar nu aveau de 
cărţile, revistele, ziarele jpotrivite 
pentru săteni". 
Societatea, despre care vor­
besc, a rugat Casa şeoalelor să-i 
trimită cărţi bune pentru popor. 
Nu-i trimite nimic. Dar şcoala 
primară din sat primeşte în 
schimb, dela Bucureşti, un pa­
chet cu cărţi şi printre cărţile 
primite sunt de pomenit, adică 
de citat: 
1) Antologia critică de Eugen 
Lovinescu; 
2) Satire şi scrisori de Horaţiu; 
3) Analele lui Cornelius Tacitus, 
trad. de Eug. Lovinescu; 
4) Istoria romană a lui Eutro-
pius, trad. de Popa-Lisseamr 
5) Ţiganiada de Ion Budai De-
leanu; > 
6) Norii de Aristof an ; 
7) Rosmersholm de Henrik Ib­
sen; ; '• 
8) Hedda Gabler de Henrik Ib­
sen; 
9) Romeo şi Julieta de William 
Shakespeare; 
10) Othello de William Sakes-
peare. ! 
Opiniile amintite mai sus, în 
privinţa cărţilor de cari au ne­
voie satele, nu sunt ale unui în­
văţător,anonim, ci a două perso­
nalităţi bine cunoscute. D-l Mu­
gur spune „...oficialitatea nu va 
tipări nici pe Shakespeare, nici 
pe Ibsen...". Şi oficialitatea face 
tocmai acest lucru. D-l Simiones­
cu, în articolul d-sale, previne 
pe învăţător, să nu păţească şi 
el ca „acei studenţi" şi susţine 
că ar trebui ca învăţătorului, 
chiar din şcoala normală să'i-se 
dea îndrumări „spre practica cea 
mare a vieţii". 
Dar nu toţi învăţătorii sunt 
nişte „răsfăţaţi ai cărţii şi străini 
ai vieţii", 
Ce face însă „oficialitatea", 
când trimite în biblioteca unei 
şcoli primare asemenea cărţi? 
D-l Simionescu „şi-a pus manile 
în cap", când „nişte studenţi" 
au săvârşit o atare greşală; ce 
atitudine va lua d-sa, la auzul 
acestui caz, când cel căzut în 
greşală nu-i un „învăţător ne­
pregătit", ci sunt oameni che­
maţi să dea directive? 
Frumoasa epopee a lui Budai 
Deleanu, cea mai uşoară, poate, 
dintre cărţile trimise şcoalei pri­
mare din sătuleţul moldovenesc, 
ar putea fi citită de copii unei 
şcoli primare sau de săteni? 
Las ca cititorii să înţeleagă 
cum vor vrea. Insă e lucru lămu­
rit: învăţătorul trebue cât mai 
bine pregătit, dar el are nevot 
şi de exemple bune şi de îndem­
nuri. Dacă e lipsit de unul şi de 
altul, atunci el rămâne ca o oa­
ză în mijlocul deşertului, gata 
la fiecare clipă să fie acoperită 
de valurile imense de nisip ale 
pustiului. 
Nouă, învăţătorilor, ne trebue 
un om, o personalitate, care, în­
tocmai ca Haret, să ne ridice şi 
să ne susţină. Fără aceste două 
posibilităţi, învăţământul nu poa­
te să dea şi nu va da rezultatele 
dorite. Se ridică învăţători, dar, 
odată ridicaţi, şe înstreinează, 
fiindu-le ruşine, poate, cu un a-
postolat, căruia nu-i mai dă ni­
menea nici o însemnătate. Apos­
tolatul nostru e socotit astăzi ca 
un loc de refugiu al tuturor neis­
prăviţilor, cari lasă baltă şcolile 
menite să-i pregătească legând 
cartea de gard, şi vin să pue în 
aplicare precepte pedagogice; 
apoi fug de salar, de mai mult 
de cât neîndestulătoarea plată a 
muncii învăţătorului, care—-cum 
arăta acum Un an, în Lamura, 
pr. T. Chiricuţă — „e mai mică 
decât a unui porcar". 
E lucru vădit — şi-i grav — 
învăţătorimea e rău privită şi 
rău plătită. 
învăţătorul ia o diplomă, ca 
să fie sfidat până şi de notarul 
satului, şi'i-se dă un salar de 
vreo 3000 lei lunar (celui cu 
titlul provizoriu), pentru care 
trebuie să facă două trei dru­
muri la administraţia financiară, 
ori să umble zilnic cu pălăria 
în mână în calea perceptorului, 
cu acest salar având să-şi pre­
lungească viaţa trupului, istovit 
de muncă şi mizerie. 
Sătenii încep a nu mai avea 
încredere într'un om cu haina 
roasă în coate (căci îl socotesc 
nevrednic); iar şcolarii îl com­
pătimesc „căci d-l învăţător e 
atât de slab şi atât de rău îm­
brăcat!" 
(Dar... „asupra unui învăţător 
nu trebue să atârne nici măcar 
pretextul unei desconsiderări din 
partea consătenilor şi a şcola­
rilor săi", spune Eminescu în 
raportul Nr. 216/1876, adresat 
Ministrului Instrucţiunii de pe 
atunci — Eminescu fiind revi­
zor şcolar al judeţelor Iaşi şi 
Vaslui. 
Probléma culturală, cultura 
poporului, nu se pot rezema pe 
Iluzii clădite în legi şi pe un 
personal demoralizat şi ruinat 
materialiceşte! \ 
H A N U RI LE 
sau ratuşurfte île odinioară 
Cu aproape un veac în urmă, 
în ale noastre Ţări româneşti nu 
pătrunseseră încă îndestul lumi­
na şi binefacerile unei civilizaţii, 
care, în qerrtuuÎ Curppei procura 
tuturor locuitorilor mijloacele de 
agonisire e i ducere a traijului 
în comun, într'un chip mai les­
nicios şi mai vrednic de mintea 
şi menirea omului. 
Mişcarea şi transportul per­
soanelor ; şi tolerărilor, : dela A\ 
localitate la alta, se făcea prin 
mijloacele cele mai.ntfdţmentaje. 
— cu piciorul, ctfspinare*'şitfi 
ajutorul animaalelor de tracţiune 
— ; iar căile ce trebuia să fie 
urmate, erau adesea mai mult 
Închipuite decât regulate şi bă­
tătorite în felul de a înlătura 
piedicele naturale, prezentând a-
desea, din j distanţă în distanţă, 
povârnişuri, râpi, prăpăstii, mlaş­
tini, vadutiisau ape*dânci, paste 
cari numai cu multă greutate 
se putea trece. 
Dela un târg la altul, sau la 
un sat, la o moşie, la orişice 
sălaş omenesc, se putea comu­
nica, încet şi cu multă osteneală, 
iperxrpfidês ţ^Ştolomm^ş» spi­
narea cailor, ori în care sau tră-
„ S U B ş u b r e d e şi puţin comode, 
cfcwrbfr* făcea ca osteneala! ЧІіи-
meţilor să fie simţită şi să în­
vingă de multe ori puterile Ъ-
meneşti; pe de altă parte, în­
tâmplările neprevătute,, prici* 
nuite de schimbările răpezi ale 
atmosferă, ori întâlnirile cu in­
divizi răufăcători ce atentau la 
avutul şi Viaţa chiar a călătorilor, 
făceau de asemenea să se înv 
greuie şi întârzie mult orice că­
lătorie şi orice transport de pro-
: duete sau mărfuri. 
Pentru evitarea pe cât cu pu­
tinţă a acestor greutăţi, străbunii 
noştri n'aveau alt chip de a-şi 
asigura până la un punct şi viaţa 
şi avutul lor, decât înfiinţând, 
din loc în loc, — cât mai des cu 
putinţă — hanuri sau ratuşuri, ori 
căpitănii de menziluri (poşte), 
consistând din clădiri -bine le­
gate, prevăzute cu încăperi des­
tule, cu garduri multe împreju­
rul ogrăzilor lor, cu gratii şi 
^obloane pe la ferestre, unde să 
poată încăpea şi a se oploşi dru­
meţii întârziaţi de vremi rele sau 
Şi U-şigăsi ceva hrană pentru ед 
şi vitele de fracţiune, căldură 
sau răcoare după anotimp, şi mij­
loace de a-şi drege vehiculele ce 
în drum s'ar fi putut strica. 
-Hanurile erau aşezate mai «Ies 
la lîăspâniiile.idruntiirilor,!t unde 
; trecerile?dela o iocali*ate ia,aha 
ise încrucişau^*şa, că «eolo 
(puteau lua fi informaţii ptatai 
continuarea călătoriei, de cei ce 
nu cunoşteau bine locurile. Mai 
serveau însă şi ca locuri de a-
părare, pe vremea nopţii mai 
ales, împotriva răufăcătorilor de 
la drumurile mari, deşi uneori 
se întâmplau şi cazuri nenoro­
cite, ca tocmai în asemenea lo-
- caluri să se ascundă înşişi unii 
dintre ticăloşii de cari vorbim. 
Aşa că, în drumurile vechi, 
când nici prin curţfle boereşti 
de pe la moşii, nici prin sate 
sau târguri - maai mici, nu se 
puteau găsi cu uşurinţă localuri 
speciale pentru oploşirea orică­
rui drumeţ, retuşurile de pe la 
margini sau răspântii erau sin­
gurele puncte unde cineva se 
putea adăposti şi ajuta la oare-
cari nevoi. 
De aceea, astăzi* când trans-
porturile şi călătoria oricui aluat 
cu lotul alte forme, în ce pri­
veşte atât repeziciunea, cât şi si­
guranţa drumurilor, credem că 
este de absolut interes, atât is­
toric cât şi estetic, a fi păstrate 
cele mai multe din veehile loca­
luri de hanuri sau ratuşe, — cel 
puţin ca o mărturie a unor vechi 
. aşeeăminte şi obiceiuri ale ne» 
imului Aottru, de cari stai servit 
strămoşii noştri, înainte de ins­
talarea căilor ferate, sau a dru­
murilor bine pietruite, cu can 
toanele lor şi cu paza instituită, 
pe cât cu putinţă, contra răufă-
I cătorilor. 
A păstra vechile hanuri pe a-
numite puncte de pe moşiile Sta­
tului mai ales, sau ale particula­
rilor mai avuţi, este o datorie 
şi o necesitate în aceiaş timp, 
căci şi astăzi ele, în punctele 
unde nu sunt staţii de cale fe­
rată, mai pot aduce simţitoare 
Înlesniri şi oploşiri la cazuri de 
accidente sau vremi rele, celor 
ce călătoresc încă dela un punct 
la altul prin mijloace particulare 
sau pe căi greu accesibile. 
Pe eăile umblate de stră­
moşi nu mai putem merge de 
cat eu gândul; dar să nu le 
dăm uitării , pentru că ş i pe 
cele mai neînsemnate dintre 
•le putem găsi urme de învă­
ţăminte DUM* 
flidùtarea ealtarală a masselor poporului Înseamnă ridicarea 
noastră « t u t u r o r ; înseamnă ridicarea din ce în mai mult, a 
întregului neam românesc. 
Cei cari pot să înţeleagă această nevoie şi nu vor s'o spri­
jine dovedesc eă, fn sângele lor, în sufletul lor, sunt streini de 
nevoile şi năzuinţele neamului nostru. 
Se vorbeşte mult, se scrie 
mult, dar se face puţin. 
Dacă învăţătorul este primul 
factor în acţiunea pentru ridi­
carea culturală a poporului, să 
se facă dirf acest învăţător un 
apostol, un adevărat apostol, că­
ruia să 'i-se pretindă mult, dar 
să 'i-se dea deajuns. 
Să ne înapoem la realitate; 
să fie ordine. 
Ne punem nădejdea în actua­
lul ministru al instrucţiunii, în 
d-l dr. C. Angelescu: 
Domnule ministru, aţi clădit atâ­
tea localuri de şcoli ; — clădiţi 
incă! — Pregătiţi, insă, snllottl* ţi 
smţlneţi-le, cscl materia rară suflet 
n'are Tiaţă ! Fiţi nn Splru Haret al 
timpului, çi Neamul românesc vă «a 
fi adânc recunoscător. Amintirea dr. 
»a fi neştearsă in sufletele celor cari 
preţuteic rostul şi îneemnăiate ' r< ală 
a şcoalei, cum e şi azi ţi va fi tot­
deauna amintirea Ini Spiru Haret I 
AL. BURLACU 
învăţător 
Colindul ce urmează ne dă 
parcă agerimea, vioiciunea stră­
moşilor noştri sciţii. Prin cons­
trucţia lui muzicală, se desprinde 
complet de cea ce suntem o-
bişnuiţisă auzim: 
Соіеяп Vadul Bfâilîţf 
C Â N T E C U L R O M Â N E S C 
de И. TULPESCU 
mi se pare forma cea mai fru­
moasă, feea mai completă a aces­
tui refren şi în acelaşi timp cea 
mai sugestivă. In forma aceasta, 
refrenul se găseşte numai de-a 
lungul Dunării. Şi cum o vedem 
aci (într'un poem, în care-i vorba 
de un prinţ român în luptă cu 
turcii şi cu francii, nu se poate 
să nu atragă atenţia, atât filolo­
gilor cât şi istoricilor. 
Dincolo de munţi, acest refren 
aproape,nu există; iar când exis­
tă, e singur cuvântul „Ler", care 
domină; „Ler Doamne", mai rar. 
înclin a crede, că acest refren 
este strigătul Cruciaţilor ce'l o-
bişnuiau când porneau la atac 
contra păgânilor. Poporul ro­
mân l-a luat şi ni-1 dă astăzi în 
forma pe care o posedăm. 
Dau aci un exemplu tipic de 
moştenire veche păgână, care a 
trecut în rândurile acestui obi-
ceiu. 
Ihsulê Zânelor 
Dm « Ci • /лГ Ш Fru -
LtmLka éoin-гіі-Іва ,kr 
3a-df 'mi è'é (Àkfi, 
Colea'n vadul Brăiliţi 
Le roilea, dumnilea, 1er, 
Şade Mihai Id'a călare, 
Pun cal galben grăngorel. 
Şaua-i noată'n aurel, t 
Frâu'i cu strună d'argint, 
Şi cu pietre scumpe 'nghint. 
Şade'n apă ca în baltă 
Şi'n noroi până'n ţurloiu. 
Şade'n,sânge.până'n dringe, 
Şi făr' preget la luptă 'nvinge. 
Şi se bate rău cu turcii, ' 
Cu turcii şi cu francii. 
Turcii să-i ia vadurile 
Şi francii corăbiile. 
Se luptară 4 le luară, 
Mihai trecu'n altă ţară. 
In Moldova ca vecin 
La vecin, 1-al^ă sprijin; 
Iar duşmanii parte'şi face. 
Şi'ncepură de-şi robiră. 
Plenu 'ntâiu, ce mi'şi robiau 
Tot flăcăi de'i voinicei, 
Voinicel făr' de mustaţă, 
Falnici şi rumeni la faţă. 
Plen al doilea ce mi'şi robia? 
Neveste de câte-un prunc. 
Plen al treilea ce mi'şi robia? 
Fete mari cu bani la gât. 
Mergeau junii şuierând, 
Maici pruncii la sân strângând, 
Fete mari mereu plângând, 
Zile-amare prevăzând. 
Cam, la urma tuturor, 
Venea Mioara, smedioara. 
Cu pieptul bătut în galbeni, 
In urechiuşi cu cerceluşi, 
Şi la gât cu tnărgeluşi, 
Şi'n degeţele cu inele. 
Cu ochii scăldaţi în lacrimi 
Mergea Mioara şi plângea. 
Iar frâncu d-un Făt frumos, 
El din gură că'i grăiară: i. 
Taci Mioară, nu mai plânge, 
Căci nu te duc roabă să'mi fii, 
tCi te duc doamnă să'mi fii, 
Doamnă mie, curţii mele, 
Şi noră părinţilor, 
Cumnăţică fraţilor. 
Toate că i le spunea, 
Dar Mioara nu'l credea, 
Faţă dalbă'şi sângera, 
Părul negru că'şi smulgea. 
Frâncu-aşa dacă vedea 
Pe braţ el că mi-o lua, 
Pe cal negru că'mi sărea, 
L-ai săi părinţi mi-o ducea, 
Creştineşte se'nnunta. 
Tocm-atunci ea mi'l credea. 
Sănătate'n ceste case, 
La boieri la dumneavoastră! 
Vă urăm cu voie bună, 
La anu, şi la mulţi ani! 
După cum vedem din acest 
colind, el are ca refren cuvin­
tele: „Le roilea, le roi, dom-
nilea". 
Savanţi români de seamă s'au 
ocupat cu deslegarea acestei e-
nigme. D-l A. Rosetti, în „Co­
lindele religioase la români", co­
municare făcută la Academia ro­
mână, (Memorile secţiunii lite­
rare, seria Il-a vol. XL 1 ) , după 
ce arată părerile predecesorilor 
d-sale, printr'o explicaţie filolo­
gică foarte amănunţită şi bine 
susţinută, ajunge la concluzia că 
acest refren „Ler Doamne", vine 
dela „Aleluiia". 
Ar fi prea lung pentru un ar­
ticol de gazetă, să dau aici, chiar 
o cât de mică prescurtare. 
Fac numai următoarele obser­
vaţii, ce pot fi de folos : 
„Le roilea, le roi, domnilea" 
•me*. £1 é'un cêl ci 
•) Vezi numerele precedente ale „Cul­
turii poporului*. 
*) A se consulta şi opera istorica a 
Iul Al. T. Dumitrescu despre Ler îm­
părat. 
fii-ci • ievi nul Са-ІІ-mfe. 
Hulitde U ШАІ fíiifvi. 
Lup ţ »t>ii. lijomiţa. 
Dar şi Călin Făt frumos 
El d-un cal că mi'şi hrăneşte 
Nicăieri nu'l călăreşte. 
Numai joi la joi îl scoate, 
Ş-unde-1 strânge, ş-unde-1 frânge 
Sare'n vânt, sare'n pământ. 
• ; i ; 
Sare'n mâre ca o floare. 
Noată Vineeri şi Sâmbătă, 
Duminică până la prânz. 
Eşi'n vad ca un brad 
Cu cioltarul neudat 
Cu calul neasudat. 
Tare ochi'şi aruncară 
Cam supt soare, cam supt zare, 
Cam supt umbra merilor. 
. • < . • i : : i ' ; 
Zări hora Zânelor, 
Drept spre ele mi-apucară, 
Bună ziua le dădură. 
Zânele nu'i mulţumiră, 
Una numai se'ndură 
Spre el drept că'mi apucă: 
Măi voinice, voinicele, 
Lasă'ţi calul, icea colea, 
Icea, colea, de-o nojiţă. 
Că nojiţa'i de măr dulce, 
Chiar să scape, nu se duce, 
Ş'ai la horă să jucăm. 
Şi te prinde lângă mine, 
Săloătăm faţă în fată 
C'aşa Dumnezeu ne'nvaţă. 
Strânge-te mai lângă mine, 
Să cătăm gene în gene, 
C-aşa Dumnezeu ne cere. 
Lasă'ţi capul pe-al mieu umăr 
Şă cătăm' gură în gură, 
C-aşa Dumnezeu he-o vrură. 
* 
Rabdă itnurgu'n sat legat 
Cum rabd şi eu joia'n sat 
De zâne rău blestemat. 
Ne'nsurat, ne cununat. 
Eu drumul ţie ţi-oi da 
Să paşti iarbă necălcată. 
De rouă nescuturată, 
Să bei apă după piatră 
Să mi te faci lat în spate. 
Avem colinde ce se cântă la 
Irozi — dar cari au un caracter 
pur religios —, colinde ce se 
cântă de către ţigani cu „Va-
silca", colinde ce se cântă de 
flăcăi cu „Brezaia". Toate sunt 
de o bogăţie muzicală rară, şi 
cum am spus mai sus, formează, 
în folklórul nostru muzical ro­
mânesc, o grupare bine dins-
tinctă. 
CULTURA P O P O R U L U I 
Dintr ' a le sa te lor noastre 
L E N E A 
O mare pacoste pe capul ro­
mânului este şi lenea, adică nu 
pe capul oricărui român, ci doar 
pe al unora, putini la număr, 
cărora ori cât le-ai propovădui 
să se lepede de lene că-i face de 
râsul lumii, ei se fac că n'aud 
şi-şi văd de ea mai departe; că 
aşa le vine lor la socoteală. 
De aceia, dreptate i-am dat, 
noi toţi câţi eram de faţă deună­
zi, lui moş Niţu, unchiaşul verde 
şi sfătos al satului nostru, când 
l-am auzit mustrând pe ginere-
său, un leneş împărătesc: 
— Măi băiete, mă, a dracului 
boală mai e şi lenea asta când 
cuibăreşte în casa creştinului. Să 
chemi, măi şapte popi să-i ci­
tească şi de geaba... că n'o ur­
neşti. 
Şia el moşul ce spune, fiind 
că drept e că până acum, leac 
împotriva lenii nu s'a prea a-
flat; adică leac ar fi el, munca, 
dar, spuneţi şi dumneavoastră, 
poate lenea să facă căsnicie cu 
munca? Şi iarăşi drept e, că mai 
de grabă se întâmplă să devină 
vrednicul leneş, decât leneşul 
vrednic, fiindcă... pe semne aşa a 
lăsat Dumnezeu, ca boala asta 
să n'aibă lecuire, şi leneşul le­
neş să moară. 
Fireşte, că e o mare greşală 
să ne luăm după domnişorii cari 
vorbesc în bobote şi găsesc că 
ţăranul în genere e leneş, fiind 
că, dimpotrivă, ţăranul nostru e 
bărbat, îndemânatic şi se îndeasă 
la muncă. Nu trebue prin ur­
mare ca, de pe urma a câtorva 
leneşi, să poarte ponosul tot ţă­
ranul. 
Tot pe unchiaşul Niţu l-am 
auzit eu povestind de un leneş 
din satul lui, care iormea pe 
prispa casei, pe când pe el for­
foteau omizile ice cădeau dintr'un 
prun, care-şi întinsese ramurile, 
de mai erau gata să-i intre pe fe­
reastră. Şi dacă l-a trezit omul 
din somn şi l-a povăţuit să-şi 
cureţe pomul de omizi, ca la 
Vară doar să întindă mână de 
pe fereastră şi să culeagă poa­
ma, ştiţi ce i-a răspuns?... 
— Lasă-1, moş Niţule, că dacă 
o vrea Dumnezeu să rodeaască, 
rodeşte el şi aşa, copleşit de o-
midă! 
Şi tot pe moş Niţu l-am auzit 
spunând păţania proprietarului u-
nei livezi năpădite de omidă, 
care voind să şi-o cureţe şi ce­
rând sătenilor să-1 ajute, aceştia 
n'au primit cu nici un preţ, spu­
nând că e păcat, că şi lighioa­
nele acestea 'suia lăsate de Dum­
nezeu; iar la întâmpinarea pro­
prietarului: dacă nu cumva nu 
stârpesc nici parazitele de pe 
corp şi din cap, că şi acelea tot 
delà Dumnezeu sunt lăsate, să­
tenii au răspuns convinşi, de 
dreapta lor socotinţă-, că nici 
de ele nu se ating. 
. Pe semne era un sät de leneşi. 
Acesta este leneşul şi aceasta 
este judecata lói strâmbă. 
Apoi cine nu ştie câtă neli­
nişte şi câtă mizerie aduce cu ea 
fenea? 
Lenea e aceea care face să se 
lase lucrul de azi pe mâine; le­
nea sărăceşte gospodăria; lenea 
duce la pieire căminul ce nu mai 
poate ţi îndestulat. Când tot plu­
garul îşi ascute plugul, leneşul 
doarme; iar când toate plugurile 
taie brazde, abia atunci se tre­
zeşte şi el să şi-1 ascută. Când 
tot creştinul iese delà biserică, 
fiindcă s'a sfârşit slujba, atunci 
te pomeneşti şi cu leneşul că 
vine să se închine. Şi de cât 
să aducă o cofă de apă, mai 
bine se frige de sete; decât şă 
învârtească mămăliga, mai de 
grabă rabdă de foame. 
Nenorocirea însă nu e aşa de 
mare când într 'o gospodărie doar 
unul dintre tovarăşi e leneş, pe 
când celălalt e vrednic; dar când 
se întâmplă de sunt amândoi 
trântori, atunci e vai de casa 
aceea şi de copiii ce-i vor fi 
având. 
Ar trebui să ne hotărîm şi 
noi să silim pe toată lumea să­
nătoasă să muncească, aşa cum 
fac alte neamuri, unde nu se 
pomenesc trântori (Şi unde cine 
nu munceşte nu mănâncă. Aşa 
ar fi bine să fie pretutindeni, 
fiind că e nedrept ca numai unii 
să muncească, iar alţii să trăias­
că de pe urma acestora. 
Se vede că nici Dumnezeu n'a 
înţeles altfel, de vreme ce a o-
rânduit ca doar albinele să tră­
iască, iar trântorii să piară. 
Şi orânda aceasta a lui Dum­
nezeu se vede la toate vieţui­
toarele lui : furnicile trăiesc fiind 
că toate sunt harnice; calul mai 
leneş s« înhamă totdeauna în 
dreapta, ca să fie sub biciu; 
boul, calul, măgarul, nu mor în 
grajd, ci trăgând povara stăpâ­
nului, muncesc adică până mor; 
câinele moare şi el la datoria 
lui, păzind ceea ce 'i s'a orân­
duit sä păzească. 
Omul ar trebui să tacă cel 
puţin cât dobitoacele de sub el. 
V. B. 
CONCURSURILE Şl SERBĂRILE 
Asociaţiei corurilor bănăţene 
$1 ale Asociaţiei culturale din Banat 
„Asociaţia corurilor şi fanfa­
relor române din Banat" a avut, 
în cursul lunei Septembrie, con­
cursurile corale, pe cari le-a a-
nunţat încă din Martie. 
Astfel, corurile bănăţene au 
avut, din nou, prilej să-şi vă­
dească maestria lor in centrele: 
Orşova, Oraviţa, Reşiţa, Bocşa, 
Chizătău, Bozoviciu, Sânnicola-
ul-mare şi Igriş. 
In legătură cu aceste concur­
suri, asociaţia respectivă şi-a o-
ferit concursul „Asociaţiei cul­
turale din Banat", care pregă­
teşte pentru ziua de 9 Octom­
brie o serbare măreaţă, o mare 
manifestaţie bănăţenească, la 
Lugoj. Comitetul pregătitor este 
alcătuit din d-nii inspectori I. 
Vidu, profesor Filaret Barbu, dr. 
Sepeţian, profesor I. Bacău, şi 
R. Roman, secretarul general al 
A.C.B, şi al biuroului secţiei 
din Lugoj. Acest comitet pri­
meşte tot sprijinul Prefecturii 
judeţului Severin şi din partea 
d-lui primar al oraşului Lugoj. 
Concursurile au fost în primul 
rând organizate pe judeţe şi 
centre. Corurile premiate la a-
ceste concursuri vor participa 
la concursurile generale, pari vor 
fi la 9 Octombrie, în ziua ser­
bării „Asociaţiei culturale". 
Din comisia artistică şi din 
biuroul Asociaţiei corurilor, sunt 
delegaţi, pentru examinarea şi 
premiarea corurilor participante, 
maeştrii: I. Vidu, I. Velceanu, 
S. Drăgoi, F. Barbu, I. Bacău, 
I. Caba, I. Sepeţian şi N. Lighe-
zan. 
Programul serbării delà Lu­
goj va fi următorul: 
Dimineaţa se va oficia unTe-
Deum, la biserica ortodoxă, la 
care corul lugojan, cunoscut şi 
sub numirea de „Corul Vidu", 
va da concursul său sub condu­
cerea maestrului Filaret Barbu. 
La ora 11, va fi, în sala de fes­
tivităţi a prefecturii, adu­
narea generală a „Asociaţiei cul­
turale din Banat". După masa 
comună, oferită de Primăria ora­
şului Lugoj, Vor începe concur­
surile corale în grădina „Con­
cordia". Vor urma un concurs de 
dansuri naţionale şi de costume 
bănăţene şi un concurs de fru­
museţe pentru cele mai repre­
zentative tipuri ţărăneşti din 
Banat. Apoi, defilarea impozan­
tului cortegiu în faţa Primăriei. 
Seara va fi un concert coral în 
sala Teatrului comunal, la care 
vor participa „Reuniunea ide cân­
tări din Lugoj", corul „Lira", 
societăţile muzicale,„Doina" din 
Timişoara şi „Progresul" din 
Lugoj. In tot timpul festivităţi­
lor, va fi, în curtea bisericii orto­
doxe, o „Rugă din Banat" (pe 
trecere poporală) ; iar seara, du­
pă banchetul oferit de Prefec­
tura jud. Severin, va urma, la 
Casinoul român, o petrecere 
dansantă, la care vor cânta cele 
mai bune orchestre ale lăutari­
lor bănăţeni. 
Compozitorul Sabin Drăgoi a 
scris, pentru această sărbătorea­
scă împrejurare, „Imnul asocia­
ţiei", care va fi cântat de toate 
corurile participante, la concur­
surile generale. 
Toate satele din Banat îşi 
vor trimite, la aceste măreţe 
serbări, reprezentanţi ai organi­
zaţiilor rurale ale „Asociaţiei cul­
turale din Banat", iar comitetul 
de iniţiativă invită, şi pe această 
cale, pe toţi iubitorii de artă 
naţională şi din celelalte ţinu­
turi, să participe în număr cât 
mai mare, cât mai impunător. 
Lămuriri mai amănunţite, la 
secretariatul general al „Asocia­
ţiei corurilor şi fanfarelor, din 
Banat", Lugoj, (sau prin d. pro­
fesor Filaret Barbu, str. Prefec­
turii). 
Liberi şi uniţi, o viaţă sănătoasă şi puternică se asi­
gură întregului popor roman. 
REGELE FERDINAND 
DIN BASARABIA 
CENTRE CULTURALE 
Revizoraiul şcolar al jud. 
Bălţi, în dorinţa de a ridica 
nivelul cultural al ţărănimii, a 
înfiinţat în cuprinsul judeţului 
lin număr de 27 centre culturale, 
puse sub conducerea celor mai 
buni învăţători. 
Aceste centre culturale ţin câ­
te două-trei şezători în fiecare 
lună, cu conferinţe, piese de 
teatru, recitări de poezii patrio­
tice şi citiri priceput alese. 
Centrele au luat fiinţă în lo­
calităţile : Scumpia, Călineşti, 
Glodeni, Cuhureşti, Pătruşeni, 
Răşcani, Danul, Baraboi, Par-
cova, Septebani, Corneşti, Hăr-
ceşti, Măgura, Ciolacul-vechiu, 
Cubolta, Nicoreni, Singurei, 
Sgărdeşti, Chişcăreni, Olinceni 
şi Făleşti. 
BIBLIOTECA CENTRALĂ 
Din iniţiativa episcopului Vi-
sarion al Hotinului, se va în­
fiinţa la Bălţi, în curând, o Bi­
bliotecă centrală pentru clerul 
şi populaţia oraşului şi a ju­
deţului. 
Biblioteca va avea următoa­
rele secţiuni: religioasă, de filo-
sofie; de sociologie, de filolo­
gie, juridică şi altele. 
Ea se va abona la toate zia­
rele şi revistele româneşti şi din 
străinătate. 
MUZEUL ARHEOLOGIC 
Tot din iniţiativa episcopului 
Visarion, pe lângă bibliotecă, se 
va înfiinţa în scurtă vreme şi un 
Muzeu istoric-arheologic. 
După planul făcut, muzeul 
din Bălţi va fi un fel de ateneu 
al Basarabiei de Nord, cuprin­
zând în el relicviile şi monumen­
tele trecutului istoric al Basa­
rabiei de Nord. Aci vor fi aduse 
şi păstrate antichităţile din jud. 
Bălţi, Soroca şi Hotin. 
Primul loc îl vor ocupa anti­
chităţile religioase bisericeşti. 
In bisericile basarabene, din 
partea de sus, se păstrează, în 
prezent: cărţi vechi, vesminte, 
icoane şi alte obiecte de o va­
loare istorică nepreţuită. Toate 
acestea vor fi ridicate deia bise­
rici şi aduse la muzeu, spre cer­
cetare şi păstrare. Pe lângă mu­
zeu, se va institui un comitet a 
cărui grijă va fi apărarea şi res­
tabilirea clădirilor bisericeşti 
vechi din Nordul Basarabiei, 
cari sunt recunoscute ca monu­
mente istorice. 
Muzeul, după proectul iniţia­
torului lui, va avea un foarte 
important rol cultural şi isto-
ric-naţional, în acest colţ al 
României mari. 
ÎNGRIJORĂRI ECONOMICE 
Prunele uscate şi moi consti­
tuiau, după cum se ştie, înainte 
de războiu, cel mai de seamă 
articol de export în Rusia ante­
belică şi făceau, implicit, bogă­
ţia provinciei noastre. 
In ultimii ani, însă, culturile 
de prune au început să decadă, 
ceeace a adus, fireşte, o scădere 
treptată a producţiei. 
După cantităţi, Basarabia o-
cupa al treilea loc în Europa, 
în privinţa producţiei de prune 
uscate. Provincia noastră dădea 
un sfert din producţia Europei 
întregi, care era de 50.000.000 
kgr., anual. 
Prunele uscate, de prove­
nienţă basarabeană, erau vestite. 
In perioada culesului, în lunile 
August şi Septembrie, popula­
ţia regiunilor cu grădini fruc­
tifere avea câştiguri foarte mari; 
iar comercianţii aveau un vast 
câmp de activitate pentru valo -i-
ficarea capitalurilor. Astăzi acea 
activitate intensă e foarte scă­
zută. Cauzele sunt multe: în 
primul rând, seceta şi căldurile 
excesive din anii 1918—925; 
apoi, unele insecte vătămătoare, 
strecurate la noi din regiunile 
sudice, au făcut ca pomii dîn 
unele locuri să se usuce, aşa 
cum s'a întâmplat altădată cu 
viile noastre, ale căror rădăcini 
au fost atacate de filoxeră. 
Nimeni însă nu s'a gândit să 
salveze grădinile de pruni. Ele 
nu sunt stropite de loc, nu nu­
mai de către ţărani, dar nici 
chiar de marii proprietari. A-
ceasta se datoreşte faptului că 
operaţiunea nu este rentabilă. In 
momentul de faţă toate produ­
sele agricole sunt foarte de­
preciate, pe când cele industriale 
sunt enorm de scumpe. Un pro­
prietar de livadă nu poate chel­
tui 50 lei pentru stropirea unui 
pom, care nu produce decât 40 
de lei. 
Sunt în afară de asta şi alte 
cheltueli cari fac imposibilă lup­
ta cultivatorului basarabean cu 
insectele, cari-i nimicesc pru­
nele. El preferă mai de grabă să 
şi taie prunii uscaţi, decât să 
cheltuiască bani pentru salvarea 
lor. ţ 
Subliniind această întristătoa­
re stare de lucruri, ţinem să ară­
tăm îngrijorarea de soarta live­
zilor din Basarabia. 
COR. 
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INFORMAŢII 
O veste îmbucurătoare. — Unul 
dintre fruntaşii literaturii româneşti, 
scriitorul Mihail Sadöveanu, îşi va 
începe colaborarea la „Cultura po­
porului", în numărul viitor al ga­
zetei. Cunoscător adânc al sufletului 
ţărănimii, mai cu seamă al sufletului 
ţărănimii moldovene, acest mare scrii­
tor moldovean va da, aci, pe lângă 
contribuţia d-sale literară, păreri per­
sonale şi îndrumări, în ce priveşte 
viaţa şi trebuinţele culturale ale sa­
telor. , 
Cititorii vor avea numeroase pri­
lejuri să ne mulţumească pentru a-
ceastă sporire fericită a numărului 
colaboratorilor noştri de seamă. 
O altă colaborare preţioasă o a-
vem, chiar delà acest număr al ga­
zetei, pentru chestiile agricole, din 
partea d-lui Ernest Qrinţescu, distins 
agronom, director al învăţământului 
agricol în Ministerul agriculturii] 
Congresul presei latine. — La l-iu 
Octombrie, se va deschide, în Bucu­
reşti, congresul presei latine. 
Reprezentanţii a peste 100 de 
ziare din ţările neo-latine ale Euro­
pei şi ale Americei, se vor întruni 
spre a discuta interesele actuale ale 
latinităţii. 
Cinstirea cuvintelor înţelepte ale 
înţeleptului rege Ferdinand. — Re­
deschiderea şcoalelor, anul acesta, a 
fost, pentru d. dr. Angelescu, minis­
trul învăţământului, prilej admirabil 
ales, să amintească dăscălimii mari şi 
mici, pentru ca aceasta să amintească 
lumii şcolăreşti, însemnătatea frumoa­
selor şi înţeleptelor cuvinte spuse în 
privinţa şcolii şi în a educaţiei Sufle­
teşti şi naţionale, de către cel care a 
fost „Ferdinand cel, înţelept şi cel 
mare al românilor". y 
Printr'o frumoasă scrisoare-circu-
lară, care acoperă prin înălţarea gân­
dirii şi prin sugestiva ei formă, bana­
litatea ordinelor şi a instrucţiilor ofi­
ciale, d-sa a reamintit, spire a fi rea­
mintite sau lămurite, rosturile cultu­
rii şi ale disciplinei sufleteşti, cari 
se pot rezuma în aceste imperative: 
curăţie sufletească, deplina corişttiinţă 
a datoriei, împlinirea datoriei până 
la sacrificiul de sine însuşi. 
Congresele Invăţătoreşti. — Luna 
aceasta au fost congrese învăţătoreşti 
în mai multe judeţe din ţară. Prin­
cipala chestiune, care a hotărît con­
vocarea lor şi desbaterile: salarizarea 
învăţătorilor. Dîn desbaterile acestor 
congrese, ca şi din articolul colabo­
ratorului nostru d. O. Burlacu, pu­
blicat în altă parte a gazetei, reese 
neted, că aceasta, şi nu alta, e piatra 
unghiulara a noului aşezământ al 
şcoalei rurale. Şi suntem convinşi, 
că d. ministru al şcoalelor cunoaşte 
şi recunoaşte, deopotrivă, şl adevă­
rul pus tn lumină de către învăţători 
şl însemnătatea măsurilor ce sunt 
de luat. Cererile Învăţătorilor sunt 
tn nota preocupărilor 'd-sale şi ale 
guvernului, Intru cât privesc inten­
sificarea mişcării culturale la sate. 
Şcoala română deia Roma, înfiin­
ţată de mult regretatul profesor'Pâr-
van şi ridicată tot de el la înălţimea 
celorlalte institute similare din cu­
prinsul Cetăţii eterne, va fiinţa mai 
departe, continuând să servească in­
teresele mari culturale în vederea 
cărora a fost creiată. 
Va fi dat, în curând, un demn 
urmaş creiatorului ei. 
Guvernatorul oraşului Roma i-a 
acordat, pe lângă terenul acordat mai 
înainte, încă 2000 m. p. 
Planurile noului palat a] acestei 
scoale, întocmite de distinsul nos' 
tru arhitect Antonescu, au fost apro­
bate de Primăria Romei; pentru ri­
dicarea clădirii, suma necesară, care 
se ridică la aproape 50 de milioane 
lei, va fi dată de Banca naţională a 
României. 
Academia română va continua să 
acorde acestei scoale tot sprijinul 
său. 
Clcantenarul anexării Dobrogel. 
La anul, se împlinesc 50 de ani 
delà anexarea Dobrogei. Pentru săr 
bătorirea acestui fapt istoric va fi 
organizată o expoziţie regională. 
Cine cunoaşte provincia noastră 
transdunăreană delà anexare, îşi poate 
da seama că, în curs de cinci decenii 
numai, România a făcut în această 
provincie operă reală de civilizare; 
că înfăţişarea de acum a provin­
ciei e cu totul alta de cât aceea din 
momentul caad pământul dobrogean a 
fost reîncorporat ţării. 
Bogăţiile naturale ale provinciei 
sunt azi aproape toate bine cunos­
cute şi punerea lor în valoare e în 
curs de înfăptuire. Constanţa e azi 
un port martim modern şi timpul 
în care acest port va lua un mare 
avânt nu-i departe. 
Expoziţia comemorativă va fi un 
prilej bine venit, pentru românii din 
toate colţurile ţării, să cunoască de 
aproape provincia dobrogeană, bogă­
ţiile şi frumuseţile ei. 
Şcolile minoritare In România. 
Acordând ziarului parizian L'Ex-, 
cehilor, interviewul despre care vor­
bim în altă parte a gazetei noas­
tre, cu privire la starea culturală jtn 
România şi vorbind şi despre în­
vinuirile pe cari ni le aduc ungurii 
întrucât priveşte şcolile lor, d. dr. 
Angelescu, ministrul şcoalelor, a lă­
murit că noi, românii, n'am urmat 
pilda din trecut a ungurilor, ci, dim­
potrivă, întreţinem cu banul Statului 
mai bine de 1000 de şcoli minori­
tare. 
Se ştie că, sub unguri, nici o 
şcoală românească nu a fost între­
ţinută de către aceştia. Un mare om 
politic al Angliei, lordul Robert Ce­
cil, a recunoscut personal, ptlntr'o 
scrisoare trhaeasă de curând Socie­
tăţii naţiunilor, că libertatea acor­
dată şcolilor ungureşti în România 
este mai mare chiar decât cea pre­
văzută, ţn tratatul delà Trianon. 
Adunarea generală a „-Astrei" ur­
ma să fie, anul acesta, întâia oară 
în afară de hotarele Ardealului, la 
Chişinău. 
Comisarul general al „Astrei" pen­
tru Basarabia şi începuse pregăti­
rile în acest scop. Dar, în urma mor­
ţii regelui Ferdinand, care a fost 
preşedintele de onoare al „Astrei", 
adunarea generală delà Chişinău s'a 
amânat pentru anul viitor. 
Anul acesta va fi — în Octonr-
brie, la Sibiu — o adunare generală 
în proporţii reduse, cu un program 
ce va cuprinde exclusiv darea de 
seamă anuală, fără serbări şi ma-
nifestaţiuni culturale. 
„Cultul patriei", care-şi afirmă din 
ce în ce mai puternic existenţa |şi 
menirea, a înfiinţat la 28 August 
trecut, o nouă sucursală: la Curtea 
de Argeş. Noua secţie a acesteé vred­
nice asociaţii culturale şi-a creiat, delà 
început, o atmosferă prielnică, tăgă­
duitoare de rodire. La inaugurare 
aii luat parte: din partea comitetului 
central, preşedintele, d. Marin Şte-
fănescu şi d. A. Craifaleanu, pro­
fesori universitari; iar din localitate, 
d-nii colonel Petroianu, preşedintele 
comitetului local, Lăzărescu, prima­
rul oraşului, protoereul Predeanu, Chi 
riţă, directorul seminarului, profe­
sorii Tănăsescu, O. Ştefănescu, Po-
pilian, locot.-colonel Şendrea, căpitan 
Manica, Ionescu, locot. Donescu, etc. 
La 20 Septembrie, „Cultul pa­
triei" a'1 avut şedinţa de reîncepere 
a activităţii sale, sub preşedinţia d-lui 
Marin Ştefănescu. 
înfiinţarea unei catedrale ortodoxe 
la Diciosânmartin. Din iniţiativa har­
nicului preot O. Opreanu şi a So­
cietăţii ortodoxe naţionale a femeilor 
române, s'a pus, în ziua de ü5 Au­
gust, la Diciosânmartin, piatra fun­
damentală a unei catedrale creştine 
ortodoxe. 
însemnătatea faptului e vădită de 
împrejurarea că slujba religioasă a 
bisericii noastre strămoşeşti, se face 
încă acolo, şi astăzi, într'o clasă de 
şcoală, în lipsa unui local propriu. 
Un teatru al Ligii culturale la 
Constanţa.— Secţia delà Constanţa a 
Ligii culturale a inaugurat, la 22 
Septembrie, teatrul său, înfiinţat în 
localitate, prin îndemnul d-lui Tranu-
lis. í i í ! ( 
La inaugurare a fost de faţă işi 
d. Nicolae lorga. 
Statala lui Ştefan <*l mate, cu care 
va fi Impbdobit Cbişinăul, va fi des-
velltă la 9 Aprilie viitor. 
Maşini agricole pentru obştii. 
Centrala obştiilor a înştiinţat 
obştiile, că le procură maşini 
agricole cu înlesniri de plată, şi 
anume: 
autro-tractoare Fordson, pe 
preţul de 160.000 lei, unul, cu 
un acont de 50.000 lei dat la 
comandă, iar restul în rate lu­
nare cu dobândă de 18»/o; 
maşini de semănat în rânduri 
pe preţul de 25.000 lei, şi 
Moare de semănat, pe preţul 
de 15.000 lei. 
Amândouă felurile de .maşini 
din urmă cu un acont de câte 30 o/o 
şi pentru rest efecte cu sca­
denţa în Toamna anului 1928. 
Lămuriri pot fi cerute la con-
silieratele agricole. 
Spre a da lămuriri în privinţa 
punerii în funcţiune a autotrac­
toarelor, societatea „Tractoria", 
Furnizoara, trimite mecanic pe 
timp de 2 luni. 
<•> 
CORESPONDENTA GAZETEI 
— D-lui Const. Tomescu, Segarcea 
(Dolj). — Primiţi, regulat, gazeta? 
Sunteţi rugaţi, din partea d-lui Cer-
năţianu să ne scriţi; ne-aţi putea da 
veşti interesante despre viaţa locali­
tăţii Jn care vă găsiţi şi a împrejuri­
milor, tratând chiar unele chestiuni, 
de interes obştesc, mai pe larg, în 
cuprins de articole. Cu cultura şi ta­
lentul dvs., pe cari le-aţi închis în 
cadrul unei vieţi de om retras, aţi 
putea contribui la lămurirea multor 
chestiuni ce privesc mişcarea cul­
turală în acea parte a Doljului. 
— D-lui D. loslf, Bale Bihor. — 
Aş'eptăm să ne mai scriţi. Ne place 
firea dvs. inimoasă. Noi călăuzim 
tineretul inimos, cu plăcere. Ţineţi-ne 
la curent cu mersul vieţii culturale, 
sociale şi economice din regiunea In 
care trăiţi. Cel din urmă articol, pe 
care ni l-aţi trimis, a sosit prea 
târziu. 
— D-lui V. Săndulescu-Topoliţa.— 
De ce nu ne-aţi mai scris? Un om, 
care vede şi înţelege ca dvs., are 
totdeauna de spus ceva. 
D-lui /. P. Păun. — Mai încer­
caţi. Meşteşugul scrisului cere o pre­
gătire îndelungată; şi al versificaţiei, 
mai cu seamă. In ce priveşte acest 
meşteşug, sunt de citit lucrări inte­
resante foarte instructive. 
Mai multora. — Vă rugăm, obici-
nuiţi-vă să ne trimeteţi coresponden­
ţele asupra faptelor la cari vă refe­
riţi, fără prea multă întârziere. 
Tuturor colaboratorilor şl cores­
pondenţilor noştri. — Trimeteţi-ne, 
ori de câte ori aveţi prilejuri, foto­
grafii sau cărţi poştale, de prefe­
rinţă fotografii făcute de amatori, 
vederi de interes economic şi social, 
tipuri etnice, obiceiuri, vederi de mo­
numente, etc. 
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economice şi politice 
d i n t a r i l e v e c i n e ş l d i n l t ä r i m a l d e d e p a r t e 
Desgustul faţă de viaţa Rusiei so­
vietice. — Boris Nicolsky crede că 
Rusia e pe punctul de a renaşte şi 
semnalează pe înainte mergătorii a-
cestei renaşteri, într'o interesantă cro­
nică pe care au publicat-o Biblioteca 
universală şi Revista Genevei. Prin­
tre aceste indicii este şi acela, că 
manifestaţiile de desgust, faţă de 
obscenităţile şi monstruozităţile pa 
tronate de puterea sovietică, devin 
din ce în ce mai dese. 
„U. S. S. R. este definitiv şi 
pentru totdeauna asociată cu „Inter 
naţionala a IlI-a" scrie autorul. 
Dimpotrivă, ideea de „Rusia", care 
nu era înainte de războiu decât pa­
trimoniul patrioţilor celor mai în­
focaţi, a devenit ceeace trebuia să 
fie, adică concepţia generală a unirii 
şi a căminului naţional". 
Schimbarea la faţă a Islamului.— 
Turcia evoluiază cu o repeziciune, 
pe care ar putea-o admira şi ameri­
canii. Actualul ei stăpânitor, Mus­
tafa Kemal, vrea progres şi moder­
nizare. 
După celelalte reforme kemaliste, 
cari au schimbat viaţa ţarii, în 
scurtă vreme, cel puţin la suprafaţă 
dacă nu în adâncime, guvernul turc 
a hotărît ca, de acum înainte, ziua 
oficială de odihnă a turcilor "să fie 
Dumineca, în loc de Vinerea, cum 
spune Coranul. Măsura a fost luată 
din motive de folosinţă practică. 
Se duc vremurile şi, odată cu ele, 
aşezările lor. Incheiase-vor experien­
ţele lui Kemal cu bine? Greu de 
spus. In nici un caz, experienţei© 
Iui nu sunt lipsite de interes. 
Fost-a Homer turc? — Nu râ-
deţi. Pretind turcii. Homer ar fi fost 
Omer. Şi cum Omer e un nume 
foarte răspândit la turci — sunt a-
tâţia Omer paşa, Omer bey, Omer 
efendi, Omer aga — marele poet 
al Eladei, autorul faimos al Ilyadei 
şi al Odyseei, ar fi fost de-ai lor. 
Şapte -oraşe greceşti îşi disputau 
cinstea de-a fi adăpostit copilăria 
lui; de ce nu l-ar socoti şi turcii ca 
al lor, mai ales că ei sunt în căutare 
de strămoşi de seamă şi ţin să a-
firme, indirect, că rassa turcă şi-ar 
fi început existenţa cu câteva vea­
curi înaintea erei creştine. Turcii pre­
tind chiar, că rassa lor ar fi avut o 
mare influenţă asupra tuturor civi­
lizaţiilor vechi. 
Iusuf bey, profesor de istoria 
-dreptului la Universitatea din Stam-
bul, susţine, în prelegerile sale şl 
tntr'o lucrare publicată de curând, 
teza aceasta, cu seninătatea de con­
ştiinţă a omului care îşi socoteşte 
neamul mai presus de toate cele­
lalte neamuri ale lumii. El susţine 
că Homer şi toţi clasicii greci şi 
latini întrebuinţau, tn operele lor, fă-
rămituri şi expresii de origine turcă. 
Acum câţiva ani nu susţinea un 
autor bulgar,- că englejii ar fi având 
origine comună cu bulgarii? 
Din fericire, bunul simţ mai are 
paznici de bună credinţă, chiar între 
turcii lui Mustafa Kemal.' 
Decanul Facultăţii de litere din 
Constantinopol, Fuad Bey Keuprulu, 
face obiecţii serioase, luând apărarea 
limbilor latină şi'greacă şi pe a 
regelui Hamurabi, al cărui cod ba­
bilonian şi chiar civilizaţia asiriană 
n'ar fi, după părerea lui Iusuf Bey, 
decât tot de origină turcă. Fuad 
Bey* nu admite că ar fi putut să fie 
aşa, într'o epocă în care nu exista 
limba turcă şi nici cel puţin neamul 
turcesc. ' 1 
De aci, lungi şi inutile discuţii 
quasi-academice, la cari ai luat parte, 
cu zel, şi presa turcă. 
Până una-alta, Ilyada şi Odyseea 
rămân, pentru veci, monumente li­
terare neperitoare ale civilizaţiei c-
line. 
Italienii pretind că Shakespeare a 
fost italian. — Neamurile din fire pr-
golioase dau, adeseori, exponenţi, 
cari ridică orgoliul lor până la ma­
nifestări pline de haz. 
Italienii, mai precis unii dintre i-
talieni, ţin să dovedească şi ei, că 
Shakespeare a fost italian. 
De ce nu? 
In modul cel mai serios, un „e-
rudit", delà ziarul „Impero", sus­
ţine teza că, întrucât autorul lui 
Othelo, Romeo şi Iulie ta, al Negus­
torului din Veneţia, al Femeii îndă­
rătnice, al Gentilomilor din Verona, 
dă dovadă de foarte mult gust şi 
minuţiozitate prin faptul că ia, ca loc 
pentru desvoltarea acţiunilor sale dra­
matice, Italia, trebuie să fie, fără 
„dar" şi „poate", italian. Şi dă şi 
numele autorului; cel care ar fi 
creiat capodoperile shakespeariane 
ar fi un oarecare italian Florio, pro­
testant piemontez, refugiat în An­
glia. 
Dar italienii au o scuză. Şi eru­
diţii altui neam orgolios au mai 
revendicat pe Shakespeare; aceeaşi 
pretenţie au avut-o germanii. 
Năzăririle acestea au făcut pe ce­
lebrul umorist Mark Twain să spună: 
„Piesele lui Shakespeare nu sunt, 
desigur, scrise de Shakespeare, ci 
de un alt om, pe care-1 chema tot 
aşa". 
Manifestaţii la Buenos-Aires (Ar­
gentina) împotriva schimbării Imnu­
lui naţional. — Zece mii de per­
soane, în majoritate studenţi, au ma­
nifestat, acum câtăva vreme, la Bue-
nos-Aires (Argentina), în faţa palatu­
lui guvernului, împotriva hotărîrii de 
a fi schimbat imnul naţional. Preşe­
dintele republicii, d. Alvear, eşind 
în balcon, a fost fluerat de mulţime. 
Poliţia şi pompierii au reuşit să 
împrăştie pe manifestanţi. Nume­
roşi manifestanţi au fost răniţi. 
Interesantă e, In cazul acesta, im­
portanţa dată de argentinieni unui 
bun pe care-1 socotesc atât de de­
săvârşit intrat In patrimoniul lor na­
ţional, Încât nu mai pot admite 
schimbarea Iui. O caracteristică a 
educaţiei civice înaintate. « 
Populaţia pământului. — După 
constatările prof. A. E. Ross, deca­
nul Departamentului sociologiei delà 
Universitatea Visconsin (America), 
populaţia pământului a fost dublată, 
în ultimii 90 de ani. 
Şi, dacă creşterea se va menţine 
la 450/0 anual, populaţia de azi va 
fi, peste o sută de ani, de 32 de 
ori mai mare, deci de 61 de mi­
liarde In 2027. 
Concluzia sociologului american: 
naţiunile europene trebuie să pro­
hibească imigrarea naţiunilor asiatice, 
cari cresc atât de repede încât ame­
ninţă să înghită cultura europeană. 
IMBRACATIUA HUMAI LA 
Nicolae Bune a 
Cel mal bine asortat cu articole de 
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